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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTER-IÓ DE' LA GUERRA
a " ~ lA
Sdlor•••
PARTE OFICIAL
REAL.ES OROENES
-
.,s_.
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. lit.) laa tenido a bien
declarar apto. par. el aacenlO a los coroneltl del CuerpG de
Eitado Mayor del Ej~cito comprendIdo. en la sieulente re-
lación, que comienza «In O. Antonio A1cober y Beltr6n. Viz-
conde del Castillo de Oenovn, y termina con D. Bartolomé
la,a. y Bon". Marqu& de layu, por reunir las condiciones
que determina el art. 0,- del re¡lamento de c1ulflcacioues de
24 de mayo de 1801 CC. L ndm. 1(5).
De real orden lo dl¡o a V. E. para IU conocimiento y demu
dedos. DIos ¡uarde a V. E. mucho. allOl. Madrid 25 de
mayo de 1911.
MAaarA:
blJl&lM fIII 11 dJiI
D. AntonIo Alcobu 'J 8cltrio, Vizconde del CuliUo de Oc-
noY&' .
» Lcopoldo Puentes BustiDo Cueto.
» Antonio Tudela Tafalla.
» Jorae Perniodu de Heredla y Adalid.
• Juan Gil Gil.
» Carlos lueara , o.rit&.
» Luis López Oarda. ;l
• Miguel Correa y Oliver.
» Prancisco Oómez Sousa.
• Mipd OoIIdlez de Cutc)6a y Elfo, Coade de Aybar.
• Rafael Bertrú de üs y Herreros d~ Tejada.
» Joaquút HidaJ¡o y Cuenca.
,. lIartolom~ Zayas y Boms, MarquEs de Zaya.
Madrid 25 de maJO de 1918.-Mariaa.
CirrJJ~r. Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar aptos para el uceaso, C1WIdo por aati¡Gedad les co-
rresponda. a los jefes y oficiales del Cuerpo de btado Mayor
del Elfrcito comprendidos en la ~ente relación, que co-
mienza con D. Autonio~ Oljón 'J tumiDa coa D. José
Martfnez Calen, por reunir las condidonea que determina el
1ft. 6.- del re¡zlamento de dalificaciODes de 24 de mayo de
1891 (C. L DWn. 195).
De real oJdeD lo liIo aV. e. para su coaodmleato J de-
© Ministerio de Defensa
mh efedos. Dios parde • V. f!. IIIW:boI alol. Madrid 25
de mayo de 1918.
....~
Sdlor.••
bl«d4. fU 11 eu.
¡Teaieatel CGI'OI e'"
D. Antonio Rabadán Gijón.
» LorttlZo Piñciro y femiadea de VUlavicnde. __.... de
Bendaña y de la Mesa de Asta, Orande de E.plila.
» Rafael OODÚlez Rodri¡o.
» Rafael Torrea Mam.
. » Rafael Plramo Bureau.
» Ram6n Mucientea Vigo.
» Gonzalo S\lArez Mendl¡orri.
» Lul. Valdb Cabanillea.
» Manuel Benedicto Martln.
» R.fael Rueda e IbAlle%.
» Carlo. I!Ipinoll de lo. MoalerOl J BcnDtilSe.
• Andr& P~rez y de la Ored•.
» Manuel Nieves Coso. .
» Vicente Valdernma Arlu.
» Lino Sjnchez-M6rmol Henl'.dtz.
» Elllillo Urquiola A¡uirre.
• Carlos Rolz "'en~dez,
• Lui. Ouzrún de Vl1Iorla '1 Ayarfa.
• ~aqUln Nieve. COlO.
• oa uln Panlul 0011.
• m~io fiperas femúdu.
• Manuel sanldo Bello.
,. Jo~ Galbis R04rfpez.
» fduardo Curlcl MlarOOs.
• Prancisco PemAnda de Hercdia J A~ coa* de la
Torre Alta. .
» Enrique Oonález)uradq.
» Antonio Cea Bautl'ta.
» IIdefonso Martfnez Lúaro.
» Femando AJvarez de la Campa Y~.
CQ¡.......
D. lIddoDSO Martinez P&ez.
» Mauricio Mel¡ar Alvarez-AbraI, marquá de la R....
» Juan Cantero y Ortqa.
» Juan Oautier y Atienza.
» Lorenzo Arrac6 López.
» Nicolú de Prat Dekourt.
» Jo~ Oomenecb '1 Vida!.
• lWl Zaballo. Slncbez.
» Alfredo Ouedea Lozano.
» Manuel l.a2uillo Bonilla.
» P'~derico M"oDtancr Canet.
,. Enrique Laque y Luque. _.
» Eduardo RodrfIuezCaracdolo.
» Vicaste 1!IIIada Ortl. .
» MaIluel 00de4 Uopis.
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soluci6a de 22 dd letuII, ba tenido a bien dispoDtr que la
miZ de Squnda clase del M~rilo Militar con distintivo blanco
y pasador del cProfesorado-, de que se halla en posesión el
teniente coronel de Artitlerla D. Pedro Torrado y Atocha, se I
declare pensionada con el lO por 100 del sueldo de su actual - "
empleo, hasta su ascenso al inmedialo, por los méritos que se .
detallan en el informe que a continuación se inserta y con arre-
¡lo a las disposiciones que en el mismo se mencionan.
De real orden lo di¡o a V. e. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25
de ma'l0 de 1918.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Informe que se cita
Ministerio de la Ouerra.-Subs~cretarfa.-Excmo. Señor.-
La Junta facultativa de la Escuela de Equitación Militar, en 8
de febrero último, acordó proponer se conceda al t~!liente ca-
ronc:l de Artilleria D. Pedro Torrado y Atocha, la re'-:olllpenll
extraordinaria Que establece el art.27 dd real decreto de 1.0 de
junio de 1911 (C. L. nlím. 109), por estimar que los serviciO'
que en dicho Centro tiene prestados desde septiembre de 1917,
en unión de los que desempeñó anteriormente en la Acade-
mia de su arma y que se detallan en su boja de servicios, le
hacen acreedor a ello, pues con notable competencia y espe-
cial acierto viene explicando la c1.ase de explosivos, ampliando
estas enseñartzas con explicaciones de las reglas de tiro, orga-
nización y material de Artillería, lo que constituye importante
labor que ha realizado con Miz resultado.-U Junta facultati-
va de la Academia de ~rtillerfa, en b de abrillíltimo, al infor-
mar acerca de los serviciO' que dicho jefe prestó en ella como
profesor, hace pr~ente que tanto en la clase de cMecánica
aplicada>, que explicó primeramente, como en la de .Indus-
tri.., del'quinto curso, en la de in21& y e" la de Hipologfa
del cuarto afto, ha demostrado dotes de capacidad, lnteli¡en-
cía y celo muy c:stimables.-Durante el tiempo de profesor
desempetló variu comisiones con notable aderto, form6 pa....
te de tribunala de ingreso y redactó, en col¡boradón, dlver-
lOS trabajos profesionales relacionados con la enadanu, en-
tre ellOl la obra .Metalolfafla>.-EI coronel dIrector de la
Academ1&,'en informe especial, confirma la opini6n de 1&Jun-
ta.-Acredit4ndoae en la documentación personal 101 servi-
do. que .e detallan, y toda vez que acumulado. lo. que al
profeaor.do preltó en ambus Centro. de ensefl.nza, resulta
que cumplió en 21 de febrero (¡\timo el f>lazo de Ilete aftos
que exige el real decreto citado, la Junta de Secretaria acord6,
por unanimidad, proponer se le declare penalonada con el
10 por 100 del lueldo de IU actual empleo, hasta su ascenso
al inmediato, la e:ruz de segunda clase del M~rlto Militar con
distintivo blanco '1 pasador del •Profesorado- que a dicho
jefe le: fuf concedIda ~or real orden de 19 de septiembre de
191. (O. O. n(¡m. 210 , con arre¡lo a lo di~puc:sto en el aft 'l7
del real decreto de 1. de junio de 1911 (C. L n(¡m. 109), en
el art... del reglamento orgánico para la Escuela de Equita-
ci6n Militar aprobado por real orden de 3 de diciembre: de
1902 ~C. L n(¡m. 289), y como comprendido en el Caso pri-
mero del art. 19 del ví,tente ree1ame.nto de reeompeDIU en
tiempo de paz.- V. E., no obstante, resolvc:r4 10 mis acerla-
do.-El Subsecretario, Ricardo Aranaz.
ASCENSQS
Exetno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha &ecvido
conceder el empleo de brigada de la reserva ,ratulla
del anDa de Infanteda, al sargento del regimiento
Asia ndm. SS, acogido • 101 beneii:ios del capítu-
lo XX de la vigente ley de reclutamiento Juan Gó-
mez Cuals, que ha sido dec1arado apto para el asccnso.
cuyO empleo praelicañ durante un mes, cn el cuerpo
en q.e sine actualmente, ConfOnDC • lo dispuesto
en la real orden de 11 de DOViembre de 1914 (D~O.•4·
mero 260). .
De real onIcD lo dilo a 'Y. E. para su cooodmictO
--
RECOMPeNSAS
P.mDo. Sr.: El Rey (q. 0.1.), de coafenüdldClOtlIo pro-
JIIIeI'o por la JUDta de SCcntaÑ de CIte MáII*d~, per rc-
~ I'v e 10 d D sa
D. Juan Squ& Aieart.
» Augusto Elola Pércz.
» Prancisco Martfn Moreno.
» Vicente Calero Ortega.
» ~uJiO Millán ·Otazu.
• osé Baigani Aguado.
» duardo Baselga Recarte.
• Juan Quero OrozCi).
» Fernando Moreno Calder6n.
• Acacio Moscoso del Prado J Oarda-Vaquc:ro.
» Adolfo Macbinandiarena B"IL
» Vicente: Sáncbez Verdugo.
• Ramón Oy~aVelIZ. .
» Victoriano Castrodeza Vúqucz.
» Mariano Sancho BertJin.
» Pedro Rico Parada.
» Alfonso Bayo Lucía.
» Carlos Quintana Berjano.
» Abilio Barbero Saldaña.
• Manuel Moxó Marcaida.
» Teódulo Gonúlez Peral. .
• Celedonio de la Iglesia Vida}.
- Joaquin Aramburu Luque.
-Ramón Sagarra Cendra.
» Manuel Ristori y Guerra de: la Vega.
» Manuél Fc:rnjndcz Loaysa y Reguera.
- Juan Dié2uez ViIlarino.
» Manuel P'creira Muiño.
• Antonio Torres Marvá.
» C~ar Voyer Méndez.
• Rafael Cebrián Cañas.
- Joié Centaño de la Paz.
- Enrique Uzquiano Leonard.
- Ernesto Luque Maraver.
- Eduardo de fuentes Cervera.
» Antonio Lafuente Baleztena.
CIpIe-
D. Antonio Uguc:t Torres.
- José Aymat Mareca.
- l.uis Molina Rodríguez.
» Enrique MariñlS Oallego.
» Manuel Golmayo de la Torritnte.
» Enrique Tudela aQnell.
• Prancisco Ruiz Santaella.
- Abelardo Ami! de Soto.
) José de 'rureta·Ooyena y Miranda.
- Jo.quln Olivares Bell. .
- Miguel Tapia y L6pez del Rincón.
- Antonio Sousa Palactioa.
- Miguel Oalante Rondil.
- Luis Madariaga Espino...
» CariO' Norefta F.thevarrla.
- Luis Ortega Cdada.
• Julio Peilas Oalle¡o.
- Antonio nrta'o Santamaria.
- Domingo Oonúlez Correa.
.- J~ UngrJaJirn~tz.
.. » l!duardo Eseartin Lartip.
• J~ Aizpuru Martfn-PiDiIlos.
» }:rancisco Zamarra Agustina.
» Antonio Tapia '1 Lópca del RillCÓa.
• Gonzalo de Benito Azorln. '
» Pemando OarCla-loygorri Ca"""a.
» Luis pmz-Peiiamaia V6tJ., .
» J~ Derqui Derqw. .
» J~ Jayme SAnchez de Madrid.
a Maaud ck'Ja ROla Varps..
• 'Adritn de Salinas OaztambicSe.
• Alfonso fenwulez MartfDtz.
• Clemt1lte Ufano Oarda.
• Isidoro OondJez Adalid.
a 1-Torre. MartfDtz.
a J- .lIrtinez Cajen.
Madrid 25 !le maJo de 1918.-1brfna.
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DESTINOS
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Excmo. ·Sr.: En vista 'del escrito fecha II del
mes actual, del General .Presidente de la Co:nisi6n
de táctica, en el que interesa sean agregado~ á la
misma los capitanes de Artillerla D. Gaspar Morales
Carrasco y D. Luis .Maleo Herruutdez, con destino
en el regimiento a Caballo 'Y quinto regimiento mono
tado, el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien aCécder
a lo solicilado; üebiendo no dejar de pertenecer
,a sus actuales destinos ni percihir <kvcngo alguno
extraordinario. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a¡íos.
Madrid 24 de mayo de 1918.
DESTINOS
------_..__.....,..,............__.._........_....._-_.-
SecdÓD de Artmerln
MAkINA
Seftor' Capitán general de 'la prim~ra región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Prcsi:lente de la Co·
misión de Táctica.
Sefior General en Jefe del Ejército de Rspatla en
Afríea ..
SefjoresPresidcnt~ del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil ck Guerra y Marina y ~l
Protectorado en Marrueco•.
1 demás efectos. Dios ,uarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de mayo de' 1918.
MARINA
Seflqc Capitán general de la segunda región.
. Excmo.' Sr.: Vista la instancia promo\'ida por el
segundo . teniente d~ la escala resl:rva gratuih de
Infanteria D. Pedro T~mboury Alvarez, en súplica
de autorización para efectuar. prácticas de su empleo
en el regi'miento de Infantería Borbón nCr.n. 17, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el
mencionado ofidal pase destinado al citado regim:ento,
para efectuar prácticas de las funciollCs de su empleo,
en las condiCIones siguientes:
Primera. Estas prácticas serán efectuada; en los
cargos que sean má.. indicados 'para obtener dotes
de mando.
Segunda. La duración será la sufi:iente para poder
asisl ir a una maniobra o Escuela práctica.
Tercera. No devc:Jgará durante su permanencia en
filas, sueldo, gratificación ni cmol\Jll1ento alguno ni
pOdrá ésta. perma:lencia servir de. fundamento en o~a -'
sióa postertor para reclamar cantidad alguna por nm·
gún concepto nI a{jn por los gastos que se vea obligado
a hacer en.. el desempeúo·. de, sus óbligaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efec'os. Dios guarde a V. E. muchos a.fios.
Madrid 24 de mayo de. 1918.
MARIlIfA
6eflor Capitán general de la cuarta regi6n.
SIUl6Il de tabllllenD
D8STINO~ REEMPLAZU
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los soldados del regimiento de lnfan·
terla Aragón núm, 21, Francisco Mart1n Moreno y
Joaquln Lópu ,Pelejero, pasen destinados, con la. ca·
tegoria de herrador de segunda y tercera. respec-:hva·
mente, al regimiento Cazadores de Trevi60s 26.0 de
Caballerla, por cuya Junta técnica han sido elc~idos
Para ocupar vacantes de dichas cla~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieo.to
.( demá.s efectos. Diol guarde a V. E. muchos at\OL
tMadrid 24 de mayo de 1918. .
MAIUNA
Seftor Capitán general de la cuarta región.
$efior Interventor civil de Guerra ,y Marina y del
Protect()rad~ en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo $olici:ado pOr el
coronel de Artillerfa, de reemplazo forzoso en esa
regi6n, D. Emilio de Navascués y de Gante, el Rey
(q. D. g.) se ha servido C():lce<krlc el pase a !i:uad6n
de reemplazo. ,!;oluntario, con aI;reglo a la real orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 2.0).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicnr.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
.Madrid 24 de mayo de 1918.
Sdor Capjt~ general de la quinllB rcgi60.
'SeftOr lnterventor ~ivil de Guerra y Marina y del
ProteetQrado en Marruecos. '
INUTILEJS
. Exano. Sr.: En vista del expediente instruidQ con
motivo de las lesiones sufri:ias en actos del servicio
por el soldado del regimiento Cazadores de Taxdir,
~9.Q de Caballerla, Marcelino Sáncbu Garda, para
averiguar el derecho que pudiera .teRer a ingreso en él
Cuerpo de I[Jv~lidos, y 'resultando de su examello que
la fractura sufrida está con50lidada, no quedando mas
c¡ue una ligera deformidad, hasta el punto de no
~r incluido en el cuadro de 8 de mano de 1877,
~ en el de 1. 11 de febrero de IBy9, ni tampOco en
ainguna de las reglas de la real orden de 18 de sep-
tiembre de 1836, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
ClOIl lo informado por el Consejo SupNlJio de Guerra
.". Marina, le ha servido dnestimar la inStancia en
!'IIe el interesado solicitaba dicho ingreso, debiendo
<esar. en el percibo de haberes que disfruta, sc:g{m
amat. en su filiaci6n y expedírsele su licencia absoluta.
De real orden lo digO • V. E. pa.ra su conocimiento
SUELDOS, HA,lUES y GRATIFICA:CIONES
Exe:mo. Sr.: El a..y (q. D. g.) se ha servido
conceder al capitán de -"tillerla D. Amado Jora<1ada
y Casellas, COn d"tiDO • la Pirotecnia militar de
Sevilla, la gratificación de· 600 pesetas anuales, a
partir de 1.0 de junio pr6xi1j1o, con arreglo a la
real orden circular de J.1I de ju_ de 1898 (C. L. n{¡·
mero 230). .
De real orden lo digo a V. E. pa~ su conOCimiento
'/. dem4s efectos. Dios,uazde a V. B. muchos afios.
Madrid 24 de mayO de 191B. . ,
M4aINA
Seftor Capitán. general de la segunda regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina '1 lf¡c.
ProtectOrado en -Ma~~.
,.,
© Ministerio de Defensa
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MATERIAl: D~ INGENIEROS
. Exano. Sr.: Examinado el proyecto de instalación
de una cocina «Mai.. en el cuar~1 de; CabaIlerla de
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. rsnifI6
a este Ministerio en %9 de abril próximo puado.
promovida por el soldado del regimiento de Ferrocarri·
les Antonio Rivera Sánchez, en súplica de pasar a
continuar sus sérvicios a la Comandancia de Ingenieros
de Ceuta, el oReyo (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo. solicitado yo. disponer que dicho individuo pase
destinado a la Qxnandancia citada;, yerificándose la
corre,~dj~lte alta Y' baja en la próxima rvista
de CODusano. " '
De real orden lo digo a V. E. para suco~imiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.flos.
Madrid %4 de mayO de 1918.
MAItlJ'A
Selior Capitán leneral • la p)limera reJión.
Setl.ores G~neral en Jefe del E j~rcito de Espada ea
Africa e Interventor civil de Guerra ., Marina y cid
Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.": Con arreglo a lo preceptuado en toa
articulos 5. g Y' 7. o, en relación con el 9. o, de la
real Orden circular de 4 de febrero último (D. O. nú'
mero 39), el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien disponer
que el sargento de la Comandancia de l'ngenierol de
Melilla Francisco LÓl'ez tReinoso, pase destinado al
tercer r~gimic:nto de Zapadores Minadores, y que el
de este r~gimiento Julilin Romero Gómez, lo sea
a l. citada Comandancia, por ler 101 mAs antiguos·í
de su clase que tic:nen solicitados 108 destinos de re·
ferencia '1 reunen laa condiciones prevenidas en la
mencionada dispolierón.
De real orden lo digo a V. E. ,ara MI conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. mu<.4los aftoe.
Madrid 34 de mayo de 1918.
MUI1IfA
Set\ores Capitán general de la segunda región y Ge·
neral en Jefe del Ej~rcito de Espalla en Alrica.
Sellar Interventor civ.il de Gue(ra '1" Marina y del
·PrOtectorado en .Marrueco•.
R/l1MU" fW M el"
}fdolfo Sa~ L6pez, del regimiento de Ferrocarriles¡
en comISión en plaza dc cate~orfa superior, al
primer regimiento de Zapadores Minadores, ea
comisión en plaza de categorla superior.
Serafin L10pis Garda, ~el Servicio de Aeronáutica
militar, en comisión en plaza de categoda su·
perior; al regimiento de i'errocarriles, en comisiÓQ
en plaza de categorla lNperior.
loaquin Jurado ·Prieto, del pnmer" regimiento de Za·
padores Minadores, al Servicio ~ Aeronáutica mi·
litar, eD comisión en plaza de categorfa superior.
lIrancisco Soler ·Mariner, de supernumerario en -el
~tro EI~ctrot~nico y de Comunicaciooes, al
primer reglllllento de Zapado~s Minadores.
Madrid 34 de mayo de IQIS.-Matma.
Seftores Capit,anes leDerue. de .. primera " lOEta
regioDcs. ." -
Selior IntenelltOr civil do Guerra"]I Marina ,. del
Protectorado en Marruecos.
00Il F¡aaQac:o Soler Martaer, puea • .enir 1_ ..~
tinos que en la miIma se la seaalaa. ' I
De real orden lo digo a V. B. para IU coooc'-'eafo
1 de~ efectos. Diol ¡uarde a V. E. muchos ..... /
Madrid %4 de mayo de 1915. ..
SelSor Capitán ~eaeral de la cuarta región.
M.uJJU
CLASES DE TROPA
SICdIDH_
DESTINOS
Excmo. Sr.: En yista de la inlltllPcia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de %4 de abril próximo
pasado, promoyida por el brigada de la Brigada To·
pográfica de Ingenieros Manuel Garcla »astida, en
súplica de asr.en50 a suboficial; considerando que el
articulo z.lI transitorio de la le,- de 15 de julio
de 191 Z (C. L. no. 143), que autorizaba el ascenso
a suboficial de 105 b'rigadas l1(ue lo hablan sido,-
con arreglo al art. 1. 11 transitorio de dicha ley, no
t.e¡¡la ni podia tener aplicación, una yez completada
la plantilla de suboficiales, como termiRa¡¡temente in·
f0m:'ó el ~nslljo de Estado en el expediente que
motivó peticIón análoga, fOJmula4a por el ~rigada
de Ingenieros Juan Antoaio tRuiz Ledcsma, que fu~ des·
estimada por relll orden de 10 de diciembre de 1915;
consider¡mdo que la plantilla de suboficiales de In·
genieros quedó completa con el ascenso de los cua·
renta y un brigadas que, por ser los más antigua!,
lo obluyieroa .por real orden de l.. de mayo de
19 14 (D. O. núm. 95); considerando que solo con
ocasión de aUJDento de plantiHa puede dOmenUoea·
mente ser de aplicaci'n el referido arto 2.11 trall5itorio,
a los efectos de asoe:lder, con arreglo a sus preceptos,
les brigadas necesarios para cubrir las plaza. aumen·
tOldas en la dicha plantilla, como se dispuso por real
orden de 1 1 de octubre del afiq próximo pasado
(D. O. núm. 231), que concedió el as«nllO ata los
tres brigadas mas antiguos de Iagenieros, con "'otivo
del aumento de igual n<anero de plazas originado
por la reorganización del E.j~rcit. de Africa, dis·
puesto por la "de 10 de marzO de 1917 (G,. L. nÚlll1. 41) ;
considerando que la real orden de 2.5 de marzo
últilllo (D. O. núm. 68) que el recurrente cita en
apoyo de su dmlanda se .efierC! a un ascenso a suboii·
cial concedido a un brigada de Infanterfa con motiyo
de la vacante producida por ascenso a .¡¡cial de un
suboficial que firuraba como supernumerari~ en su
escala, ("On lo que resultaba q~ la plantilla de 5ub·
oficiales de. Infantería n~ habla sido completada, toda
vez que este suboficial no lle~ó a prestar seryicio;
re.ultando que la real orden Invocada resolvi6 caso
distinto 'al del brigada Manuel Garcta Bastida,
toda vez que la 'ucante que ~ste pretende ocupar
fué la producida por .pase al penanal del oMateri_
de Ingenieros, como celadC?,rJ del suboficial def regi·
miento de .Pontoneros O. Manuel Rodriguez Fuentes,
que no figuraba en su escala cotnO supernumerario,
sino qUf' prestaba cl 5ervicio de su clase en el expresado
regimiento, el .Rey (q. D. g.) se ha servitlo desestimar
la petición del recurrente por earecer de d~recho a lo
que solicita, debiendo atenerse • 101 preceptos del
articulo ~.II de la leY' de 1; de· julio de 191%
(C. L. núm. 143), únicos que pue<kn 8er de aplkaci6n,
toda vt'z que las vacantes eXlstent~ e:R la escala de
suboficiales de Ingenieros han sido producidas por
bajas naturales con posterioridad a estar por completo
cubierta la pllf\tilla de dicha clase.
De real orden lo digo. y. E. para su conocimiento
~I efectos. 'Dios guarde a V. E. mucho, aliol.
..,' ~4 de mayo d. 1918.
Exano. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto por real
orden circular de z6 de mayo de 1915 (C. L'. nd·
mero Q6) y ardcutos l .•, 8. o y transitorio de la de
4 de febrero 6ltimo (D. O. núm. %9) y arto 3.11 de
la 4~ 29 de marro de 191 S (C. L. ¡l6ni. 59), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que los brigad.
de Ingenieros comprendidos en la siguiente rdacióo,
que c:omieou. COIl Adolfo Saldala L6~, Y tennina
"© Minister"o de Defensa
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San Jerónimo, fonnulado por la ComaDdaacia de In.
~enieros de Granada.., remitido PoOr V. E. a este Mi·
nisterio con escrito de. 9 de ~bnl próximo pasado, el
R.ey ('l. D. g.) ha tenido a blb aprobarlo y disponer
que su presupuesto, importante 14.240 pesetas, sea
cargo a la dotación. de los .Serviciol de Ingenierou
e':l el afto actual, eJecdtándose las obras por gestión
duecta. . . . _
De real orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de mayo de 1918.
MAanf..
Sedor Capit~n general de la segunda región.
Sedor Interventor civil 'de Guerra y lMarina '1 del
Protectorado en .Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al capitán de Ingemeros, coo destino en la
Comandancia de dicho cuerpo en ceuta, D. Juan del
Solar -Martlnez, la gratificación de efectividad de 600
pesetas anuales, a p'artir de 1.0 de junio próximo,
con arreglo a lo dispuesto en la ley de 29 de diciembre
de 1903 (C. L. núm. 190), en relación con la de
15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265) y real orden
circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 24 de mayo de 11918.
MAatIf'''
SeAor General en Jefe del Ej~rcito' de Espada en
Aifrica.
Sellar Interventor civil de Guerra y. Marina y del
.protectorado en .Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accedicndo I lo lollcitado por el capitin de
Ingenieros !:" situación de reemplazo por enfermo en ua re-
gión, D. Antonio Pl:rez 8arreiro, el Rey (q. D. g.) te ha ser-
vido concederle el pase I la litulción de lupernumerario lin
suelde en las condiciones quc determina el real decreto de
2 de a!Josto lIe 1889 (C. L nóm. 362), quedando adsc:ripto a
la Subinspección de tropas de la misma re¡ión.
Oc real orden lo digo a V. e. pera IU conocimiento , dc-
mAl cfectos. Dio, ~rde I V. e. rauc:hOl dOl. Madrid 25
de mayo de 1918.
5eJ\or Capit'n general de la octava reglón.
Sellor Interventor civil de OUerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. '
•••
Seda de SDldalIIIIIIIr
.DESTINOrS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha'
20 de abril próximo pasado, al <fue acompa~ copia
de ~ltro del Ge~ral gobernador militar del Campo de
Gibraltar, solicitando el destino' de un midico para
la asistencia de las Comandancias do- Artillerfa e
Ingenieros de Algeciras, en substitución del mMico
primero de dichas Comandancias, que se halla en
esta Corte en prácticas dt bacteriologla en el Ins·
tituto de higiene militar, el Rey (q. D. g.) se ha
servido dis¡q¡.er que cuando salgan en el próximo
mes de junio los m~icos alumnos gue se encuen·
tran en la Academia militar, se destine a las referidas
Comandancias de Artillerla e Ingenieros UD m~dico
provisional de los que existen actualmente, y en taoto
ie incorpon el m~:Jico de plantilla.
De real orden lo dilO a V. E. para .u conocimiento
'© Ministerio de Defensa
"l. demás efectos. DIos.pude. v. E. machos aloa.
Madrid 24 de mlayO de 1911.
MAaOfA
,Sedar Capitú geDCral de 'Ia segunda región.
SUPERNUMERARIOS
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 2 del
corriente mes por el m~ico primero de Sanidad
Militar D. Antonio Valero Navarro, con destino ea
el primer batallón del regimiento de Infantería C6r·
daba núm. 10, y en espera de su relevo en la plaza
de . Larache como cumplido de Africa, en súplica
de que se le con~a el pase a situación 'de supernu·
meraría sin sueldo, con re~encia en Jaca .1Huesca),
. el Rey (q. D. g.). ha tenido a bien acceder a la
petición del recurrente, en armonla con lo prevenido
en la real orden circu~r de 5 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOli.
Madrid 24 de mayo de 1918.
MAR"'''
Seftores Capitanes generales de la segunda .y quinta
regiones y General en Jefe del Ei~rcito ~e Espaila
en Africa. .....,
Sellor InterventOr civil de 'Guerra y Marina y del
·Protectorado en íMolrruecos.
"r _ 3d
sa6a de Justicia ,.lsImtDs generales
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por ese
,Centro en 24 Ilk abril próximo pasado, promovida
por el archivero tercero del Cuerpo au~iliJr de Ofi·
cinas militares D. Donato .Marln Hdlln. en súplica
de que el afta de abono de tiempo que obtuvo por el
real decre!o dA:! 22 de ent!ro de 1878 para premio
de conltancia Y' Orden de San Hermenerildo, le .ea
permutado por otra cualquiera rec:ompe;lsa; teniendo
en cuenta lo disp-:?elto, en la real orden de 21 de.
mano de 1894 (C. L. n6rn. 77). el .Rey (q. D. g.)
se ha lervido desestimar l. petición del recurrentt!.
De real orden lo di¡ro a V. E. parl IU conot1miente
y_demil efectos. Dios guarde a V. E •. muchol allos.
Madrid 24 de mayo do 1918. .
Seftor General Jefe del Estado Mayor Central del
Ei~rcito.
ESTADO CIVIL
Excmo: Sr.: Vista la instancia que V. E. cU~s'
a este -Ministerio con su escrito de 18 de enero
6ltimo, promovida por el sargento de Artillerla, con
destino en la Comandancia de Gran Canaria, Laureano
Dlaz del Barco. en !iúplica de rectificación de nombre ;
resultando pÓr la certificación de partida de naci-
miento que el inkresado a su petición acompafia, 4I.ae
el nombre que le corresponde es el de Ludano T.
que con este 6ltimo figura .también en todos sus
antecedentes de quintas, DO obstante lo cual en la
filiación que se le formalizó en el cuerpo de su destino,
se padeció el error de consignarle el de, Laureano;
considerando por todo lo expuesto que se trata de la
subsanación de un herrar sufrido en depeudencias
de Guerra, el Rey (<J. D. g.). de acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Suprano de Guerra y Marina y
con arreglo a lo dispuesto en l. IUI orden de 2S de
septiembre de 1878 (C. L. n6m. 288), ha tenido a
bien acceder a lo solicitado y disponer, en su a>asc·
cuencia, que .en loda la documentaci6D milital" dd
Setlor General en Jefe ~el Ejército de Espalla ~n
Afriea.
reauren!e te coDSigne como nombre tlel mismo el de
cLucíano», que en derecbo le pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deflÚ. efeclos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de mayo de 1918.
MAJUJfA
Sdlor Capitán general de Canarias.
Sellor Presidente del Con~jo Supremo de Guerra
y, Marina.
Excmo. Sr.: Atendiesdo a lo expuesto por el Mi·
nisterio de Estado, el Rey (q. D. g.) ha -tenido a
bien resolver se tributen por las fuerzas de ~ Ejér·
cito, en el territorio jurisdiccional, los honores seña·
lallos por ordenanza al ·General de brigada, al Secre·
tario general de la Alta Comisaría de España en Ma·
rruecos, en el caso de que por ausencia o vacante
asuma accidentalmeñte, según lo establecido, la re·
presentaci6n del Alto Comisario.
De real orden io dig-o a V. E. para su conocimiento
., demás efect03. Dios guarde a V. E. mu~hos años.
Madrid 23 de mayo de 1915.
MARINA
'"
Z6 de.:~.de 1918 _ '!:? Ntm._l!.6
8eg111rdGa' tea... .(E Ro) - '1
D. Julio Ri~ González, ascendi:i~ de la Comandancia
tie GUlpúzeoa, a la de Sona.
» Juan Alvarez RuiI, ascendi;!o, de la Comandan·
cia de .Málaga, a la de Almerfa. . -.
» Sixto -Basteiro Barja, ascendi:lo, de la Comandancia \
de Caballería del quintO tercio, a la Comandan· '.
cia de Tcruel. \
I » José Otero Gonúlcz, ascendi::lo, de la Comandan·cia de Caballería del 5. 11 Tercio, a la Coman·dancia de Huesca. .
» Daniel Espinosa Garda, ascendido, de la 'Coman·
dancia de Huefva, a la de .Badajoz.
" Manuel Domfnguez Femández, ascendido, de la
Comandancia de Bareelona, a la de Guadalajara.
» Vicente Hernando Olmos, ascendidot de la Coman·dancia de Guadalajara, a la de eruel. .
» Antonio Granados Cruz, ascendido, de la Coman·
dancia de Córdoba, a la de -Málaga.
» An:onio Castro Sanz, ascendi:lo, do la Comandancia
del Este, a la de Cuenca.
» R:lm6n Roldán Bordallo, ascendido, de la Coman·
daneia de Badajoz, a la de Huelva.
» .Mamer:o Sánchez Tutlez, de la Comandancia de
.Málaga, a la de Sevilla.
" Vicente Juan Bomatf, de la Co:nan::lancia de Al·
merla, a la de ·Murcia.
,Madrid 25 de mayo de 19I5.-Marina.
HONORES
..... - ..._------~._._ .... -.-.._---_.._--.----......
1-
R,Z.dd" qtU ., el,.
Capellane. primero.
D. JelÓs Oómez teblr, excedente en 1.. tercera reglón, al Ho..
pital de Ssotoila. •
• Jos~ Gil Viii, del Hospital militar de S.ntol\., al de Te-
nerife.
•
-Muu'fA
Seftor•••
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de desti-
nos qlfe el Proviario general Castrense remitió a este Minis-
terio en 1-4 del mes actual, el Rey (q. O. r.) se ha servido dis·
poner que los capellanes del Clero Castrense gue se expresan
en la siguiente relación, que da principio con O.Jesús Oómcz·
Tebar y termina con D. JOsé Almutn Jorcano, pasen a servir
los dettinos que en la misma se 1~1 asigna, debiendo incor-
porarse con u'¡enda los destinados I Africa.
De reat orden lo dl20 I V. E. para su conocimiento y 4e·
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos mos. Madrid 25
de mayo de 1918.
•••
Sefl"l' Preiidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
Setlores Capitán general de la tercera región y: Di·
rectOr general de 1& G\lardia Civil.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y .Militar
Orden de San Hermenegilde, ha tenido a bien con·
~er al capitán de la Guardia Civil D. Guillermo Roch
Giner, la cruz de la referida Orden, con la an·
ti~üedad de 27 de agosto de 191 7, como comprendido
en la real orden de l2 de febrero de 19t3 (C.,L. n6.
mero 23). _ -
D~ real Orden lo diro a V. E. para IU conocimiento
y_ demál efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 24 de mayo de 1918.
MAaur.
Sida dellstrlKdOl, 11dIIIII1III1I
, CllrDlS IRnos
DESTINOS
CircllÚlr. Excmo. Sr.: El Rey (ql D. g.) se ha ser-
yidg disponer que los oficiales de la Guardia Civil'com-
PNDdidos en la siguiente relación, que empieza coo don
.f{icarcfo- Román Rodrlguez y temlina con D. Vicen·
te Juan -nonat!, pasen a servir los destinos que en
la milima se les señalan. '
- De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
Y' deQlás efectos. Dios guarde a V. E. machos aftos.
Madrid 25 de mayo de 1918.
R'ÚKl6n qtu $6 d/4
PriiDeroa tenieates
•. Ilieardo Ramin Rodrfguez, de la Caowndaad. ele
Sevilla, a l. de C6r:~oha. .
» I~cio G'ra~e Echeto, de la Comandancia de Gra-
nada, al eecuadI'Óll del O:ta'fO tercio.
Capellaael leluado.
O. Juan Conde y Conde, del regimiento de Infantena Tme.
me, 64, al de Oare1\ano, 43.
" Constantino de Lucas Martfn. del regimiento de Inflnterla
Oarellano, .3, al batallón de Cazadores Alfonso XII, 15.
• Jos~ Cube\l, Cubells, del batallón de Cazadores Tarif., 5,
al de Arapiles. 9.
a Juan Sanjuin Hidalgo, del batallón Caz.dores d. Al-
fonso XII, ]5, al regimiento de Inlantena Tenerife, 64.
a JO$~ Almazán Jorcano, de nuevo i"greso en la primera re-
gión, al batallón de Cazadores Tarifa, 5.
Madrid 25 de mayo de 191~.-Marina.
RECLUTAMIENTO y, REEMPLAZO DEL EJEltCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Francisco Forcada Brasó, vecino de Barcelona, COD
domicilio en la calle de San Francisco núm. 20,
en solicitud de que le sean de'{ueltas las 500 ~ta.
que depositó en la Delegación de Had~da de dicha
provincia, segdo carta de pago n6m~o 132, expedida
en • d. febrero 6ltimo. oara rMlIdlr ~l tiempo de
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MAIU"~
Sedor Capitán general de la quinta regMSn.
servicio el\ filas de IU bija Miguel Forcada Maná,
alistado para el reemplazo de 1918, por la caja de
recluta núm. 63; teniendo en cuenta que el inte·
resado falleció antes de la incorporación a filas de los
mozos de su reemplazo y CO:l arreglo a lo pre\enido
en el arto 284 de la vigente ~y de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido re!lOlver que se
devuelvan las 500 pesetas de referencia, las cuales
. percibirá el individuo que acredite su derecho o la
persona. apoderada en forma legal, según dispone el
articulo 470 ·tiel reglamento dietado para la ejecu·
ción de la citada ley. t
De real orden lo digo a V. E. para ·su conocimiento
y dellÚs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1918.
MAlu""
Setior Capitán general de la cuarta región.
Set'lores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra yMarina y del PrOtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.:- Visto el ~iente que V. E. co~
a este Ministerio en l.. del mes lKtuaJ, iastnddo
con motivo ele baber alegmo. como.8obreverúda df.I-
pués del ingreso ea caja, el .oldado An!onie MaT-
t{ne~ Caja, la excepción del servicio. militar aeti~
comprendida en el caso primero 4el arto 89 de -la
ley de reclutamiento; y tentendo en qlenta que eq
el citado expediente no aparece 5UficieD~nte etlId~
probado que el interesado sea hijo ,"ico en sentido
legal, .1 ReY' (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Comisión mixta de reclutamiento de la ¡p;o-
vincia de Zaragoza, se ha servido desntimar la··~·
!=epción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua~ a Y. :E. mo{"bos atlos.
Madrid '4 de mayo de 19.8.
MAJUN.A
Setior Capitán gen~raI"de la primera reglón.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. EUQÓ
a este Ministerio en 6 del mes actual, instruido coa
motivo de haber al~gado, comO lIObrevenhla desp~.
del ingreso en caja, el IOldado Jesós Sirnarro J ....
millo, la excepción del servicio en filas compren-
dida en el ASO primero ~l art. 39 de Ja ley de
reclutamiento; resultando que el padre del interesado
eaunpli6 la' edad sexagenaria dentro del afto anter10r
en que éste fu~ alistado, circunstancia que en virtud,
de lo prevenido en el arto 90 del reglamento pa:ra
la aplicación de la dtada ley, pude exponer como
causa de t'Xcepción en el acto de )a clasi!icación, sin
que, para tal motivo, tenga el carácter de sobrevenida
la que ahora alega, por declararlo as! el CISO tercero
del arto 99 d.l reglamento expresado, el Rey fque
Dios guarde), de conformidad cen lo acordado por
la Comisión mixta de reclutamiento ~ la provincia
de Madríd, se h.ít servid. desestimar la excepción de
referencia, por no estar cQinprendida en los pre~pto.
del arto 93 de la mencionada ley.
De réal orden lo idigo a V. E. para su conocimiento
y dem:is efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflot.
Madrid 24 de mayo de 1918.
Excmo. Sr.; Visto ei expedi¡ente que V. E'. cursó
a este Ministerio en 8 del mes actual, instruido con
moti\'O de haber aJegado~ corno. sob....venida despt,l~
del ingreso en caja, el soldado Ce.reo Gonule~
Fernández, la excepción del. servieio mili:ar activo'
comprendida en el ca90 prirnrro del artículo 89 411e'
la ley de reclutamie:tto; '1 result.ando del citado ex-
pedien'e ~ue un fwormllro {"'el i"t~resarlo {"OIlt a;o matri-
monio con posterioddad al l.- de eBero del aAo ea
que ~ste fué alistado, circunstancia que no lroduce
causa de excepci6:l de fuena mayor, en virtu de lo
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E'. cw:16
a este -Ministerio en 30 del mes próximo puado, ÚIS'
truido al soldado del regimiento Lanceros de ViIlavi·
ciosa, 6.0 de Caballerla, Juan de Dios P~randm
Peinado, con motivo de ~ber alegado la excepción
del caso primero del art. 89 de la ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Comisión mixta de reclutamiento de
la prOvincia de Granada,'" se ha servido desestimar
dicha petición, una ve~ que la excepción - que alega
nO tie!le el carácicr de sobrtvenida jesp~1 del ill-
greso en caja del inte.esedo.
De real orde:'l lo ,digo a V. E. paTa su conocimiento
y demás efectos. Dies guarde a V. E. muchos lfios.
Madrid 24 de mayo de 1918.
MAJtlltA
Sellor Capitán general de la !legun~ región.
Excmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. remitió a
este Ministerio en 4 del mes adual, promovida por
el soldado del regimiento de In(anteria BaMn nú'
mero 24, Alejandro Santos Jubete, en solicitud de que
le sean devueltas 500 pesetas de la 1.000 que in-
gresó como primer plazo para la reducción del tiempo
de servicio en filas, por tener conce:lidos los beneficios
~I art. 271 de la vige:lte ley de reclutamiento, eJ
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de las
1.000 pesetas depositadas en la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de Logrotio, !le devuelvan 500,
correspondientes a la carta de pago número 28, el('
pedida en 1.0 de abril de 1917, quedando sa:is:echo,
con las 500 restantes, el total de la cuota militar
que seftala el arto 268 de la referida ley, debiendo
percibir la indicada suma el individuo que efectu6
el depósi:o o la 1 persona apoderada en forma !eltal,
según dispone el arto 470 del reglamento dietado
para la ejecuci6n de la ley de reclu:amiento.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
.y demás efect09. Dios guarde a V. E. mUl hos atios.
-Madrid '4 de mayo de 1918.
MARI""
'Setior Capit6.n general de la quinta regi{lO.
Setiorcl Intendente general tniJ:tar e Intervfntor d· i1
de Guerra y.Mari:!a y del'P¡'otectorado en Marrue<o!>.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSÓ 1
este Ministerio en 3 del mes actual, promovida por
D. Vlc:or Cobián y Junco, vecino de esta Corte,'
calle de San Quintin núm. 8, en solicitud de que le
sean devueltas 500 pe!letas <:e las 1.000 que ¡ngruó
como primer p1azo para la reducción del tiempo de
servicio ~n filas d~ su hijo Tom.1s Cobián Frera.
mozo del actual reemplazo, por tener con{"elidc>s los
beneficios del articulo 271 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ~ervic!o dis·
pO:lcr que de las 1.000 pesetas depositadas en la
Delegación de Hadenda d~ la provincia de Madrid,
. se devuelvan 500, correspondien:es a la ('arta de pago
número 5ó, expedida en 15 de febrero último, que·
tlanco saüsfecho, con la!? 500. restantes, el total de la
cuota militar que setiala el arto 268 de la referida
ley, debie ...do percibir la indicada suIRa el individuo
que efectuó el depósito o la persona apoderada en
forma legal, seKún -dispone el art. 470. del regta·
mentO dictado para la ejecución de la ley· de re·
c1utamiento. ,
De real orden lo· di~o a V. E. para su' conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu{"hos añQs.
Madrid '4 de mayo de 1918.
M.\JUN"
Sei'lor Capitán ~eneral de la primera regi6n.
SeAores Inlendente ¡-cneral militar e roter\"cotcr cidl
de Guerra Y' Mari.la y <lel ,Protect~ra¿o en Marruecos.
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~ftor Capitán general de la tercer. regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. lt.) se ha servido conceder el
retiro para Zaragoza y Valencia, respectivamente, al teniente
coronel y primer teniente (E. Ro) de la Guardia civil. D. Josf
fern~ndez Gil y D. Pedro Serrano Pérez, con destino am-
bos en lu Comandancias de las indicadas provincias; dispo-
niendo,.1 propio tiempo, que por fin del corriente mes acan
dados de baja en el cuerpo a que pertenecen. ,
De real orden lo di20 a V. I!. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25
de mayo de 1918.
MTIR.OS
ExaDO. 5,.: Vi.to el expedieD~ CJtIt v.. E. CUrM
a este Ministerio en 30 del mes pr6xllIlO pasatM, íos·
lruido oon motivo de haber alegado, tomo lob~­
nido despuh del ingreso en caja, el soldadb del regi-..
miento de IIlfantcria VizcaYi! núm. 51, Roberto Rico'" ...
Gald6n, la excepción <kl servicio que tei\ala el caso. 't
primero del articulo 89 de la ley de reclutamiento; ~~
yo apareciendo comprobados todos los rettuisitos que
se exigen para poder disfrutar de dicho beneficio, el
Rey (q. D. g.), de OO:lformidad con lo acordado por .
la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia
de Valencia, se ha scrvi:fo declarar e:<cep:ua~o del ser·
"icio en filas al interesado, c<1mo comprelY.1ido en el
caso y articuk> citados y en el 93 de Ii! re~rida ley.
De real orden' lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
,Madrid 24 de mayo de 1918. ' "
MAaucA
&\AJtIlIA
Se60r c..itin. cmeral de la primera región,
p~eDi~ ea el arto 99 ddrerl..eoto para 1. ap1i·
ce16a de la I~ expresada, el Rey {q.- D. r·), de
<lClfftfOrmidad ClDa '10 acordado por la tG:nisióD mixtade nlClut..ient8 de la proVÚlCÚ de ToJe~, .e ha
~do desestimar la excepción de referencia.
De r51 orden lo 4í¡oo &. Y. E. para IU conocimiento
f'_c1eIúa eíeaos. Dios I'uarde a 'Y. E. mu~bos aflos.f!ladrid 2~ de 1U70 de 19'1.
~EttaDO. Sr.: Visto el eqediente que V. E. cursó
a. eBte Ministerio ea 30 del mes próximo pasado,
inlllnddo OH motiyO de luber alegado, como sobre·
venida des~s del ingreso en caja, el 8OIdado del
regimient. de Infantena CDnstituci6e n6m'. 29, Tomás
GlirllÚ Carraaoo, la eltcepci6n del servicio que sei\al.
el calO prÍlDeI'O del arto 89 de la ley de reclutamien·
~, y apareciendo comprobados todos los requisitos
~ .e n:igen para po:ler disfrutar de dicho bene-
fi'60, eJ, Rey '{q. D. g.), de conformidad con lo
adJrdade por la Conrisióa mÍltta de reclutamiento de
la provincia de Avila. se ha servido declarar cxcep-
, tUfldo del .erYicio en filu al interesado, como compren·
dMo en el cuo ,. articulo citados y en el 93 de la
r"edda ley. . , • : f 1 ,.\,_
De real ort!e. lo di¡O a V. S. para IU conocimiento
y demú elee.to~. Dic6 guarde a V. E. mu:hos aftoso
MadrKi 24 de mar- de 1913. •
MARINA
Seftor Cepitán general de la primera regi6n.
r
.&temo, .S~.: .Visto el expediente que .V. E. cursó
a cate Mlnlsteno en 3d del mes pr6xlOlO pasado,
inJtndd. <lOe motíYo de J¡aber alegado, como sobre·
v6bidi! dcspu~ del in,re. ea caja, el soldado del
l'!'.KimieDlo de 1nfanterf.a Navarra n{a·... 2 S. Miguel
Qlfardia F.rras, la excepción del ICrvicio que 9Cllala
et CAlO Ief1lndo del articlllo 39 de l. ley de recluta·
!.nlO, r apareciendo comprobadol todo. los requi.. s q.e le exige" para poder di,frutar de dicho be·n icíO. el Rey {~. D. g.), de con{ormi:1ad con lo
aoordádo por l. Comili6n mixta de rech:lamiento de
l. provinCia de Uriia, le ha seryido decl.rar excep-
hade del aeryicio en .Iu al ¡ntere..do, como compren·
dftto en el CAlO ., artlcul. citado. .., en el 93 de
la referida ter.
De real orde, lodi~o & V. E. para .11 conocimiento
l7'~d~ efecttlJ. Dios guudc a Y. E'. mucho, afto...
Madrid 44 de 10,. de IQII.
Señor Directorgenerral de la Guardia civil.
Señores Presidente del ConlCjo Supremo de Guerra y Mañn..
Capitlnet !tenerales de la tercera y quinta reRiones e Inter-
ventor civil de GUClray Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Circular. Excmo. Sr.: El ~y (q. 0.2·) le ha lervido con-
ceder el retiro para los puntos que le indicln en la li¡ulentc
relación, • la clase e individuos de tropa de la Ouardia Civil
comprendidos en la misma, que comienza con Antonio Aran-
da Moreno., termina con Joaquln Renlu Albiol; dIsponiendo,
.1 ~OPiO tiempo, que por fin del corriente musun d.dos de
ba a en las Comandancias I que pertenecen.
rul orden lo dilto a V. E. para su conocimiento y finca
consi¡uientes. DI,,! IUIrde a V. E. muchos añol. Madrid,
25 de mayo de 1918.
MAaurÁ
Se60r c.pkú Ceoeral • la curta reai6e. Seftor., •
•
-'\ptonio Araoda Moreao ••••••• -:abo ••••••••• , Norte. •••••.••••••••••••••• ; •.
Irobustiaao Ciordla Urqula ••.•. Guardia ciYil ••• Mavarra ••.•• '•.••.•••••••••.•.
~_ Campos Prada. •• ••••.••• Otro •• . • • . • • .• Orense •.•••••. , •.• , •.••••••..
edro Ca1Jada Alba .••.••.••••• Otro.......... Paleada •••••• ,............... striJlo de ViUa-
I veca· . • . . . . • . •• Palencia.
isidoro d. Miguel Hernaudo•••• Otro ••••• ,•••. Logroilo...................... na .•.•....•.••• Soria.
Isidro MUlla Molina. • ••.••.•• Otro •.•••.•••• Terllel................ • ••.•• .1 rricSD. . •• • ••••• Teruel.
J'* Nayarro arartlnez. •••••. Otro •••••••••• A1bacete •••.•••••••••••.••••••~Im.nsa.•.•••••.. "Ibaede.
JeaquID Renau Albiol, .•.••••.• Otro •••••••••• Gerona •.••..•••••••••.••.•••• ' adrid . . . . . . . . • •• lI.c1rid.
i' ..;;.I ~---
© Ministerio de Defensa
Do o..... 116- 21 de ..,... 1..1 .
Bl J. de la 1IeclaI6D.
P. A.
Cdndido Odmu
m Jere de la 8eocI6D.
P~1Jx Arttlll
CONCURSOS
Circular. Vacante en la m6sica afecta al segundo regimien-
to de Zapadores Minadores, una plaza de !DÚlico de. tercera
clase, correspondiente a •Tr~mb6n., J debiendo cu~ por
oposición, con arreglo a lo dispuesto en la real orden CIrcular
de 20 de septiembre de 1917 (c. L núm_ 190~, de orden del
Excmo. Sr. Minmro de la Guerra se anunma el oportuno
concurso en el que podrán tomar parte 101 músicos mititres
de otros ::Uerpos y los individuos de la clase civil que 10 soli-
citen y reunan !as c~~cion~., circunstancias .J>?'SOnales ai-
gidas por las disposiCIones V1gentes sobre adnu.ón de volun-
tarios en el Ejército. .
las instancias deberán dirigiree al Coronel primer ¡de del
expresado regimiento, de guarnición en Madrid, hasta ~I. dla
10 de junio próximo, en que terminar! el plazo de admisión.
Madrid 24 de mayo de 1918.
•••
ClDSeJI SUDnml dI GIItrrI , KallDa
RETIROS
DI8POIIClONES
!le .. MaeCllDrIa '1 LIec:doMe de' .. MIIIIIUñD
'1 de ..~.. c.-.*..
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, tres plazas
de músicos de tercera, correspondientes dOI a trombas en do
y una a trompa en mi beme!, que se hallan vacantes en el re-
gimiento de Infantería Serrallo núm. 69, cuya plana mayor
reside en Ceuta, de orden del Excmo. Sr. Mimstro de la Gue-
rra se anuncia el opertuno concurso, que se verificad el día
28 del próximo mes de juaio, al <Jue podrán concurrir los
individuos de la clase militar y ciV11 que 10 deseen J reunan
las condiciones y circunstancias personales exigidas en las
disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el día 8 del citado mes de junio.
~drid 25 de mayo de 1918.
Seftor•••
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
m6sico de tercera correspondiente a cometfn, que se halla,
vacante en ti regimiento de Infantería Asturias núm. 31_
cuya plana mayor reside en Madrid, de orden del Excmo. Se
ñor Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso,
que se verificará el día 28 del próximo mes de junio, al que
podrán concurrir los individuos de la clase militar y etvil
qne lo c1eseen y reunan las condiciones y circunstancias per-
sonales exi~das en las disposiciones vigentes.
Las 10liCltudes se dirigirán al· jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dla 8 del citado mes de jumo.
Madrid 25 de mayo de 1018.
al J.,. 4. la 8eocllClII,
P. A.
C~nditlo Odmu
•••
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección GenerAl dt
la Deuda y Clases Pasivas, 10 que ligue:
cEa virtud de las facultades conferidas a este Consejo Su-
premo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado clasificar
en la situación de retirado, con derecho al haber mensual que
a cada URO se les señala, a los jefes, oficiales e individuos ~e
tropa que figuran en la simiente relaaión, que da principIO
con el coronel de Caballerla D. Felipe de Acni\a y Rot>¡es J
termina con el guardia civil Paulino Urrutia Retana.•
Lo que de orden del Excmo..Sr. Presidente comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos Dios guarde a V. E.
mucho. aftoso Madrid 25 de mayo de 1918.
El Gl!IIen1 Beereurlo,
el_ AI--
© Ministerio de Defensa
O.wncdOll.
DtilopoJOD
d. BaoteDda.AAo 'iPlualo40..-ideDCllaM.
,
600 a 1 junio .... ,.,8 '~Vill......... 'ISe""'" .... ..oo.
48 7 50 1 idem ••.• 1918 ra¡ola ••••••• Zaragosa •••.•••••
I ídem. 11'
Plg.-de l. Dirección
487 50 1918 adrid ••••••. . gr.1. de l. Deud . .y a.ses P.sivas~Tlenenderecho a reVistar de o8do.
4 12 1 50 1 idem .... 1918 M.hón ••••••••• B.I~sres ••••••••••
262 I "so 1 idem .... 1918 r.nada ••.•••• Gr.nada .•..••••••
262 SO 1 idem .... 1918 viedo •••• 11 •• Oviedo •.......•..
125 I 1 idem .••• 1918 Idem .••••••••• Idem .••••••.•••••
175 I 1 ídem .... 1918 "'aluoto ••••••• Valencia ..........
"'S a 'idem..... 1918 Huel'la .••.•••• Hueld••...••.'...•
262 50 idem •.•• 19,8 Corul1•••••••.• Corud•.••••.....
18, So idem •..• 1918 Valeoda .••. ; •• V.leocia .... , .. , .• ~
202 SO idem •••• 1918 Odia.......... Cfdu .•.•.••••••••
157 So Miem.. 1,. 1918 Orease •••••••• Orense ••.•. 1, ••• · t
120 • idem ..•• 1918 Cart.gena ••••. Murci............. I41 06 idem •••• 1918 Cidil."' ••..•••• Cidis.............
41 06 m.no..•• 1918 Barceloo•..•.•• Barceloo•••••••••.
38 02 idem •..• 1918 viII•.••••••.. Sevilla.••••••••••. ·t
~ 02 idem •••• 1918 Renedo •.••.•• Saotander .....••.• -
31 02 idem •••• 1918 Denisa••.•..••• Alicaote •••••••.•.
S
•
)8 02 jUDio •••. 1918 .mpIoo••.•.•• Navarr••..•••••.
,l8 02 mano.••. 1918 M.drid •••.••.• P.g.· de la Direcci6ngr.1. de la Deud.
y Clases Pasivas.
)8 02 to... 19 17 CAdia......... CAdí••••••••••••••4 1 06 1 idem .•.. 1918 Laroeo., .•..... OreDle •. 11' II 1"
41 06 1 idem .... 19 18 eastrillo de Vi·
IInega •..... P.lend•..•.•••••••
,l8 02 1 mano.... orrelaveg•••• Sant.nder.........
)1 02 1 idem •••. arrasa •••••.•• Barc:elooa •.•••••••
31 02 1 idem .... nd.snos .•••. Hueae••.•••••••••)a 02 1 m.JO .... órdoba ••••••. Córdoba .•••.••••
)8 02 1 idem .... arr·lon•.•.••• T.rr.gooa.•••••••.
38 02 1 junio ••.• Alm uilec:ar•••• Gr.n.d•••••.•.• c.
)1 02 I m.no.••• ran.da ••••..• Idem ••.••••••••.•
4 1 06 1 junio .... orl•.•••.•.••. Sori•.•.••••••••.•
S3 02 1 idc:m •••. Torre de Ju.n !'
Abad .•.•.••• Ciud.d Real., ••••.
.P
4 1 1 06 1 m.rlo.... Nieveo .... oo ..~O.l..ed........
41 I 06 I junio .... rri6a .•.••••-~ erue1 .•••••••••.• J.;1 02 1 marso ••• Vm.Cranc:a y loa 'Palados ••. ,. Sevlll..... :.... •• -1 .bril .... eruel.•••••••• Teruel •..• , ••••••. /02 Q'02 I 'UDio •••• ~.oSl••••..• AJbacete.~•••••••.
P.-&u I ca. ..Dia
...... • ..... 11=·===
~lMlI• .... ., dM ' Itr
i ~ uau ~ Pecha ~I PORTO "
... lee ....OMII - DI UIIDUClU. ..... 1IIftUa,\~
_ ..._ apel'Cllltll1o y HJ.M4OJO. rol IlOIIIlI DUAl OODAI
bpl_l'OMBa.1
Mari.no Fr.nco Rodrigues.••••• Otro Iie.o ••••.••• Idem ••.•.••••.
Florcotino Gr.c:la., •.•.••••..•. Otro Id .••••.•••• Idem ••.••••..•
Oodoaldo Herrero Felipe••.•.• Otro Id •.•••••••• Idem ••.•.•••••
Carlos HinC'josa Tej.d•••••••••• Otro Id•.•••..•••. Idem •••. , •••••
Km, ioJimeno call .•••••••••.• I0tro Id Idem .
Vicenlt" Jim~nel Caltillo, .•.••.. Car.bin«o.•••.•• Car.bineroa.••
EUl(enlo Lópel Alonlo .••..••.. Otro lic.· ••.•••••• Idem ..
Illdoro de Miguel HerDando. ' •• ¡Guardl. civil •••••• Gu.rdia Ciw •.
Felipe Morcillo .Mano ••.•••••.• Carabioero Carabiueroa••••
Jo~ M.rtlne~Araujo ••••.••••.. Otro lic. O Idem... • .•.
bidro MiIlAn Molin Gu.rdi. civil ••••.. Guardia CiriJ .•
Cristóbal Medioa Real.. . .. .. Otrt lic.o.. . . .. • •. Idem .
Pedro M.rco Parlcio.......... Carabillcro Id ••••. Carabiaeroe •••JoH Navarro llart1Jlu Guardia civil ••..•. Guardia CiriJ .
Juan Antonio C~sl>edes..•••••• 'IOtro Id •.••.•••.• ·lldem •••.•••••.
lQs~ C.mpos Pr.da.•••••••••.• Otro •••••••••.••• Idt"m ••••.•••••
Pedro Call.da Alba, •..•••••••• Otro ••.••••••••.• Idem ••••••.••.
D. Felipe de Acuda y Robles ¡Coronel ..••• ' •.•. Caballerla •.••.•
a Jo~ Fern'ndcl Gil · Telliente coronel.. Guardia ariJ ..
a Francisco Lópes de Roda y Otro •••••••••.••• CabaUerla .•.•••
Garc:la ....•••.•.•••••••..
• Ramón Gucla Meosurado••• Comandante ••.••• Infanterla •••.••
, R.Cat"1 Gijón futres CapitAo (E. R.) ldem .
a B.rtolom~ Miaja Alonlo •• • •. Mtro. taller p~. del .
P. del Malenal .•• Artillerl•.••••••
a S.nUlllo Alvarel Borro.... ;. l.- teniente (E. R.) InC.nterla ......
a JOI~ BI.s Montero••.•••••.• Otro (id.)••.•••••• CarabiDeroe •••.
'a ~icolb Ramitel Medina •••.• Jtro (id.) •.•.•.••• InCanterla••••••
a Jo,~ Rivaa Herrer•••••..•.. Otro (id.) •.•••••• Artilleria.••••••
a Pedro Serrano P~rel .••••.•• Otro (id.) ...•.•••• Guardia avil .'
• Manuel Camacho Gómes .•••• Subofici.l ••••.••.• IDCanterla ••••..
, G.briel Delpdo Caltro••..•• Otro •••.•••.••.. CabaUerfl••.•••
Salv.dor ClIItelo Navarro. • . • • Sargto. Mtro. band•. IDCanlerla .•••..
Antonio Arand.. Moreoo .•••... Cabo •••••.•••••• Guardia Civil •.
Pedro Nav'lTO' Jlm~DeI •••••... Otro Iic.O • • •••••• Idem •.••.•••••
Patricio Alonso Aparicio •.••... Carabinero Id .•••.• Carabineros••••
Nlcolb Alonso Palaciol .•••••.• Gu.rdia civil Id.... Guardi. Civil .••
Salvador Blanco Santacreu•••••• Carabinero Id .•••• Carabineros ..•.
Ilobulti.no Ciordla Urquía Guardia civil ••••.. GltU'dia ariJ•.•
Bolllraclo Cu.do Blanco Otro lic.· ••••.•••• Idem •••••••.•.
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.
edro Plquerll Garcl... •• •• o• o Clr.binero..••••.• Carabineros.••. 38 02 _ junio .... 1918 V.lend••••.•.. '"
laquln RenAn Albiol ..••..•••. Guardl. civil .•.••• Guardi. Ciro... 38 02 1 idem .... 1918 Madrid •••••••• P.go·de l. Dirección
gral. de 1. Deud.
••n Rh'ea Fl'menl..... , .......
J Clasea PaslTU .
Car.binero••••.•.. C.rabineros•••• 31 02 _ idem .... 1918 SenI5••.••..••.. Alic.nte .•••.•.•••
elipl' Rodrlgu~J R.mos........ Guardi. civil lic.·. Guardia Ciro... 38 02 1 febrero .. 1918 Arcos .•..•• 11" 11 Orease •...••••• 11.
amÓn R.'uy Saur•••.•••••.••. Otro Id ..••.•••••• Idem •••.•.•••. 38 02 - m.yo .... 1918 Bilbao ••.•••••• VlJc.y•.•••••••..••
eodoro SIDI.m.rl. Revuelta •• Otro Id ••••••••••• Idem •••••••••• 31 02 _ m.no ••. 1918 ~orre1·'Veea··· . Sant.nder.••.••••
lulino UrruUa Ret.na......... Otro Id ..••.•••••• Idem •.•••••••• 4- 06 1 OI.yo •••• 1918 Bilbao •.•• ; •.•• Visea,a. 11 11" •••••• 11, . .
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Madrid 25 de mlYo de 1918.-P. Q.-El Gener.l Secretario, ApiulIJ.
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Gaadalajara. • • • • •• Guardia a..•••••••• Pedro BNna Aguirre . • • . • . . • . . . • • •. ••••.• Madrid ••••••....•
lde Otro Sotero Sáochez Rodrlguez ...••...••.••••••'. ldem ..•.•.•••••••
Elte ....••..••••• Otro ••••••••••••• Alejandro Pantoja übello••.••••.••••••••.• Idem••••.••••.•.•
Guadalajara ••.•••• Otro •..•..••••••. Antonio Moreta Morata •.•.••..••.••.•••.•. ldem •••.••..••.•• Voluotariee.
Gerona .•••••••••• OtrQ ••.••••.••••• Alf<>nlo TOlDú Garda •.••....••••.••.•.• , Idea •••••.•••.•••
L&ida.. . • • • . . • • .• Otro Pablo GoozileJ Hem!ndez •••.•...••...••. Idem .
Ala.a ••••••••••.• Otro •••.••.•••.•• Mariano Vallejo Sallus •.•••..••..•••• , •••• Idem •.•••••.•••.••
Lá-ida ••••••••••• Otro ••••••••••.•• Joaqu:n Rimos ~¡>el.••..•~ ••••• ~ • • • •• • •. ldem •••••••••••••
TarragoDa •••••.. Otro Inocente Sastre Azcutia •..••.••••...••.•••• Ide•••••••...•••. I'orseso.
Madrid •.••••• ,••• Otro •••.•.••••.•• Esteban VelAzques Patmo•.•.••••.•.•••••• Toledo ~
Norte ••.••••••.•• Otre •.•••••••••• 1016 Postigo Garete... • .••.••••.••••.••.•• Idem .....•••••.•. Voluntarloe
Oriedo , .. Otro , Eustaquio los~ Benito Blázquez •.••• . ldem .
Sur ., ••.••. ; .•..• Otro - ll'íclelSinc ez Vá&quez Cuenca ..•••••••.• Forsoeo.
ViIc:a,a••••••••••• Otro .•••••••••••• Luia Beltrán Caballero •••••.•-•.••.•••.••••• Ciudad Real ••.•••. Voluntarlo.
Navarra .•.•..•.• Otro .•••••••••••. :t,iapoleón Marcea Hervás ••.••••••••••.•.•.• ldem •••'•••••••••• Idem.
ea-uariall •••••..••. Otro Benito Salcedo OrOJco.... • Idem •...••.•.••.• FonolO.
Este •••.••••••••• Otro •••••••••.••• Sevcrino Gallego Garcla ..••.•••...•••.•.•• G«oa.a ••••••••••• Idem.
Urida •• .•••••.. Otro •.•..•.•••••. Jo,~ Martón Castro ..••.•••.•••.••••.•.••• Córdoba••.••••••. Voluntarlo.
Madrid. • • • . . • • • •• Otro ••••.•••••••• Antonio Santíllo Tibarra • . . • • • • . .. . ••.•.•• Se.illa Idem.
Oeste ••••.•..•... Otro ••.•••••.•••. Jos6 ~amfrel Haro •....•....• , •• , ...•.•..• Idem •••.•••••.••• ~
Sur Otro Orendo Felipe Calero A Idem For&OI'Ol.
Idem. • . • • • . . • • . .• Otro •.••••••••••• Iluminado Muilol Linarea ...•....•••••••.•. 1dem ••...•.•••••
Guípdu:oa.. .••..• Olro .•.•••••••••. Feliciaoo Mercbante Avalos ••••••.•.••••.•. Valencia••.••.••• í
Cab.- 5.0 tercio Otro Diego CerdAn Moreno Idean .
Idem .•••••••••.• Otro ••.•••••••••• Sebe.tiio L6pez Fern~ndez••..•••...••••..• Idem .
Urida ••.•••••••• Otro •.••••.••.••. Vicente Femenla C.stells .••••••.•..••..••• ldem ••••••.•••.••
Navarra. • •• • •.•• Otro •••.••.•••••• Marciano Morales Muiloz • • • . • •• ••..•• • ..• Idem .
Tarragona .•••••.• Otro •••.•••••••.• Fnntiaco Adalid S~ncbes. . • • . • • • . • . . •• .., Idem •••••.•••••••
Urida •••••••••.• Otro •••••••.••••• Enrique Beoavent Alberola ••••••••.•.••••• Idem •••••••••.•••
Esle •••• . . . • . • • •. Otro ••..••.•••••• Jos~ Carrió Costa ..•.•.••.•••••• •.••••.•. Idem •••.••••.••••
Barcelona Otro Mariano Raga Tarazona ldem Voluntarios.
Teruel Otro •••••••••.••• DI•• lv.re IVlrl .•. •• • Idean •• " .
Cab.·. S.· tercio Otr Juan FeraAndes Rubio Idem ..
Guadalajara •.••.•. Otro ..••••..•.••• Felipe GaKó Ferrer ....•••••.••.••.•....•. Ca.tellóa .•••••••
Oeate. Otre oo. Pablo BeIl~1 Gasulla Idem .
Oerona••...••.•.• Otro .•••.•.••.•.. Narcilo Camilo Remulli ••.••..•.......... Idem ••.••.•••••••
Oviedo.......... O.,.. •••..••.•••.• Emilio Redflguez MellAn .••..... , ..•.•••• LulO•••••••••••••
Este Otro ••.•••.••••• " M.rlaDo Rey Manive " "• " .. .. • • •• Corulla •••••••••••
Idem. •• • • • • . • • • •• Otr•.••.••.•.•••• Con.tantino P~reJ Loures . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem............. •
Norte Otro JIl.n NI16ez Fern'ndel Orenle oo.
ItIte ••••.••..•.•• Otro ••••••.•••••• Ramón Satu~ Lardiel ••••....•.......•••. , Hlle.ca ••...•••••• ¡ron....
Canaria•••••••••• , Otro ••.••••.••••• AntonIo FemAndel Torrejón ..•••......•... ZaraIOIl •••..••••• Idea.
M'la,a •• • . • • . • • •• Otro •.•.••••••••• Gln~ SAnchel Garrido. ••••• ..•••••.•.... Idem.. • •••••••••
Sona Otr Franc:iaco Palomar del Rlo ••..•.••.•••..•. Idem .
Hueaca ••.•.••••• Otro .•••..•.••••• Angel Moralea Ruberte •.•.•.••..........•• Idem•••••••••••••
Idem • • • • • • • • • • • •• Otro ••• "......... SaturDlao Ulula Berna t" •.••••• ldclD ••• ,. , •••••.
Lwda•••.•••••.•• Otro ••••.••••.••• ADdr9 MaldoDado Correa, •••.. . ..••...•. Gnnad•••••••.•••
HIle1.a ••••••••••• Otre .••••••••••.. llolfel/o JIID~ne. Leoacuraa •• ¡ ••••••••.••••• Idem.•••••••••••
Norte .••••••••.•• Otro ••••.•..••••• CarIo. Blanco M~des ••.•.•.....•..•.••..• Ja~n •••.•.•••••••
Madrid Otro 'ranc:iaco Seto.la lIorale Idem .•••••••••••
Urida •••••.•.••. Otr•••••••••••••• Anenlo Filo Gregorio ••.•••.....•••••. '" VAlladolid ••••.••
Vuca'a ••••••••••• Otro ••••••••••••• Florencio Gallero Pindado .••••••...•.••..• A.i~••••••.•••.•.
Sevilla ••.••. . • • •• Otro ••••••••••••·• Jos~ MartfD Blúques .•• ~ • • • • • . .. ••.••..• IdeJl1 •••••••••••••
Este •• '.••••••••• , Otro............. Juan G-rc:la Garcla (, I ••). • • • • • • • • • • • • • • • . •• Idem.•••••••••••.
{dem••..•••••••• Otro •••••••.••••• Emilio Ferrero Yiilel••••.•........•.•..... León•••••..••••••
Guacbda¡ara .••.••. Otro ••••••••••••• Manuel Mario M"salve•.••••....•..•.••.•. Badajo•••••••••••• Voluntarte.
U_ya .••••..... Otro............ A.tonio !)tnches Taroayo••••..•.•.•...••• Ideal ••••••••.••••
·.ftCra Otro •••••••.••••• J~ Palacio Gonúlez................... • Ideal .••.•••.• ·•••
MaJaga Otro lI'cand,c:o Sincbes Lópes (6.") IdelD .
Ovledo••...••.••. Otro ••••.••••.••• Maaricio "anrique Ma"rique ••••.•••••••..• Palenda ••..•.••••
Soria .•.•....••.• Ot,. •••.•.•••. ~.. Bienveaido MelgoBa Ruu ••..•.•..••..•.. " BUfloa .••••••••••
Santander •...•.•• Otro .••.••••••••• Ludo de Pablo Phes . . • . . . . . . • • • . • • • • • • . •• Idero .•.••••••••••
Cerulla Otro Jos~ Corrales Blancl) ; Se.taJader .
Urida ••••..•.•.. OtrQ Santos Sentorios FemAndez .••.•••••.•.... Idelll ..
Este ••.••••...•. Otre. • .••.•.•••• Jllan Blanco Alcona.•..•.•....•............ Vilcaya.. • ••.•••.
Palencia... • • •• •. Otro ••••••••••.•. Rogelio ll'raile Eacudero .•• • .••.••.••....• Guip6Jcoa .••.••••
Sur •••.••••• Otro .••.••.. , • • •• Arturo Garda Ruis . . . . . • . . . • • . . . • • • • • .• " Idelll........... •
Barcelona ~ •• Otro Castor Gaazabal Oyaruba1. • •• • ..••...•••. Alaya .
Badajoz Otro ,..... Jesd. GaJJardo Fem'Ddes ••.••.••.••.•••.•• Nayana· .
Este Otro Jesds MartlDeI López Ide1ll forseeo.
Corda •• • • • • • • • •• oao ' Anrel Pena Lópea. • . • .• • ••....•.••••••••• Norte ••••••••••••j
Este } Otro IDocencio r.i1 Cristóbal Idelll. • •••.••.••••• Volaatar_
Cab.a f ••- terdo.. Otro ••••••.••••.• Bartolom~Bosch Morcillo •••..•.••.••••..•• Stir •••.••.•••••••
-Idem.. • •••••••••~ ••••••••••••• ViCeDte Valtierra YartlD •••••••.••••.••••. _ lcIem _ ;
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" Guip~ • • •. ••• Guardia 2,- Julio P&u Barbero Sur •••••••.••••• '1
.. Oeate Quo J~ P.redes Vera , ••••••••• ldem YeI tariM.
,7 ¡i ViJcaya Otro Pedro Soto S.facbel Ide .
/ Marcia •••••••••• Otro ••••.•••.•.•• l'rlacilco Fuentes Guirlo •••••.••.••••••••• Alicante •.•.••••. 1P'0fI0IG.
Ja.én •.••.••••••••. Otro •. • Francisco Val erde SahoriD Murcia •••••.•..••~
Este •......••.••. Otro Jo~Soto P'eijOÓ•.•..•••.•••••••.••• , .••••• Ideaa ••••••.•••••.
Geroaa. • . . • • . . •• Otro••..•., •••••.•• Antonio R.smos Luna ..•.••.•••.••.• , •••.•• ldem .•••• ; ••••••. VohlJluri_
14eID • •• .. •• • •• • • Otro •• Aatooio VíTetI Par'- .. • • • • • • • • • .. • . • .. • • • • • • ldem................ •
Corllila •.•...••••• Otro ..•••••.••••• Pedro Esparaa Berml1~•.•••••.•••••••.••• Idem ••••••.••••.
Oesto .•••••.••.•• Guardia r. - •••.••• Fr.aocisco M.rtille~ Ha~a •••• ; ••••••.••.••• ldem, de Coardil2.-
1IfllJ'cla ••••••••••• Guardia ~.o•••••••• Antonio Carrilero Manilla•••••• ' •..•••••••• Albacete .•••.••••• Fo.-...
Lhicla •••••••• . •• Otro •••••••• . ••• Eleuterio Martto GonÁ1ea ..•••••••••••••••. M!laca •••••••••••
Granada Otro •. , Antonio Dlaa Romera. • • • • . •• • • •• . •• • ••• • •• ldelll ..
.Oeste ••..•••••••. Otro •..•.••••.••• Eariqae CaralalDPio Pauta ..•••••••••••••••• Idem." ••••••...••
Sur .•..••••••.•.• Otro ••.••••...••• Criltóbal Ndil~ P~res •.•.•••••-•••••••.•.•• ldem •••••••••••••
Murcia ••••••••..• Otro •.•••...••.•• Jun MoIi.1 Monlel ••••..••••••••••.•••••• ldem ••••••.••.••• V.luat.-ioe-
Seyill•.•••••••.•• Otro...... • .•••. IOI~Ndlla del V.lIe .•.•....•••.••••.•••••• Idear.: .•.••...••.l .
Caltellóll ••.•.••.• Otro .••..••••.•.• Ilmael V~rdoy s.ront•••.•.•••••••.•.•••••• TlrragoD••••.••••
Geron•••.•••••••. Otro •.••••••.••• Jo~ Perai.... 5im6 ••.••••••.•••.••.••••.••• ldem...••••••••.
bte ••••••••••••• Otro ••••..•••.••. Jos~ Canela Caltarler. •..•••.••.•••••••••• IdaD. ••••••••••••
Urlda ••••.••..• Gultdia 1.° •••••••• Alejandro Sinc:bel RepUa ••.•..•••••••••••• Idem, de CUardia ~.o . -
Sllr .••••••...•.•. Ouardia 2.° .•••••• FrancilCo Se¡llra Colón ••.••••••.••.•••.••. TarragoDa •••••••• ,F.r,...~
Sevilla ....••.•••• Otro •••• • Miguel Campos Ah·.res ••• , CAdia .
Oeste. . • • . . . . . • • Otro. •• • • • • • • • • •. Franc:isc:o MOJa MOYlno. . .• •••••••••.••••. Idem......... • ••
Léridl ..•.•••.•.• Otro ••• • . . • . • • • •. Leóa lIul1ol1 G.rcí. de ViB\leA ••••••••••••• Huel"a •••••••••••
ldem ••••...•••••• Otro • ~ •• , ••..••.• FranciICo M.ejias ~artos •.•.•••••••••••• , .• Idem ••••••••..•••
Badajoa Otro Demetrio Terrón Aruda Ideas •••••.••.••••
Ala a Otro Juan Rodrfgu~ LcSpes (4.-) Idear ..
Oviedo. • • • . . . • • .• Otro .. . . . . . . • •• •. Alfoaso Herllbdea Carrdo •• • • • •• • • • • • • ••. Salam.nea •••••..•
Barceloaa..•.•.••. Otro .••••.....•.• Juan Herniadez Glrcia •..••••••••••.•••.•. Idear .•••••••••••.
Ocate •••••....•.• Otro ••.•••••...•• Mauro Montel Cano ••...•..•..••••••••••.• Soria .•.•••••.•...
Idem ••.••••.•..•• Otro ••••.•.•••••. Mdc:hor Redondo Marquia Idear •.•.•••••.. , Volllatarl~.
Huela ......•••• Otro •.•.•...••... Bla, Soria ViDuel•••••••.••••..••.•• 110 ••••• 110 Elte •• 110 ••••• 110 •• 110"
Arila Otro ••.••••.••..• I.idoro Heraánd~ TalBlare .••..•••.••••••• Idear •••••••••..•.
81rceloD......... Otro •••.•.••.•••. Sebllti'n Rodrlellel Rlmol •••••••••••.•••• ldem••••••••••••.
Tarrllona ...••••. Otro •••.•••••.••• Creacenrio L6pel Rodr1¡ues •••••••••••••.•• Oeate •••••••••••
L~rid•••••.•••.•. Otro ••.•....•..•. l"ellcilno MAcbill. Ortegl •••.•....•••••••••• Ouldalaj.ra •••.••Visea'........... Otro •.•.•••" ••..• FeUpe Clarltillo Segovla •.••••••.••••••..• Idem .••••••••..•.
1tIte•••••••••••... Otro ..•...•....•• Deeiderio Martlnel Garera •.••••••••••••••• Idem ••••••••..••
Oe8te •••.••••.••• Otro ••• , •.••••.• , Apolinar Gamarra Cabellos .••••••••••••.••• Idem•••.••.••••• ,
Idem••••••• , ••.•. Otro ••• . f ••• •• '" ••• RomAn Gil Tontico•..•••.•••••••••••••••.• ldem•.••.•••.•••• ?4
M.rte ••.•••••.••• Otro •••••••.•••.• Emilio MlllrlO Ollljarro •••.•.•••.••.••••.•• Idear •••••••••..•• , ora....
Oeate •••••••..••• Otro.••••••.••.•.• Ramón S.lI~nte LaJueote ••.•••••••••••••. Teruel •.•••••••••• ,
Idem •••.••••••••• Otro ...•••.•••••• Clprl.oo 'orn'l Nlvarro ••••••••••••••••••• Idear .•••..••••••• Voluatarl...
Huesea •..••.•.•.. Otro •..•••.•.••.. R.lmundo TorDer Bur'lle••.•••.•••.•••.••• Idear ••..•••...••.
Mill,a .•.••..••• Otro. . • • • . • • • . • .. PUoareoo SIDeula. Outllrres •••••••••••••• Guardias J6ve.el ••
CABALLltRIA
Cab.· S.· terdo•.• Gu.rdl. J.o ••••••• JuUáo Pqlo Pérel ..•••••••••••.•••••••••.•• Toled•••••.••.•.•
Barcelona 101.1 •••. Otro ••••••.••••.• Gllillermo Nlc:ollu Mestre Barceloaa•••••••••
Cab.- 14.- terdo •• Otro ••• ,........ M'xíaro Paton Jlm~nez Córdoba••••••.••• Volaatad•••
Cab.· 21.° tercio•.• Otro ••••••••••••• Jllao l"ernindez G6ncora glde
1
m •••.••••••••
Idem •••••••..•.•• Otro .••...•.••.• Ju.a Aatoalo Bacbero Hoerrlado.......... . . b.· S.O terdo .••.
Idem , •. Otro Elldio G.rda Sejlrano _........ b.· S.- terdo. "¡FOno .
Idem f(}tro . . . • . • • . • . • •. Fraarisco DI_a OU Cab.· S.O tercio. • •• ldem.
Cab.a 5.· tercio •••• Otro •••••.•.•.••. Josl Giltaia Eresua .••.••••.•.••••••.••••. zanco•.••.•••.•• V.IUlltarie.
Cádiz-Africa ., •... Otro iuan Slcilia IWdea Idear , P'0I'IeI0.
Burgos , •••.•.... , Otro .•.... , • •• .• 'rcófilo Caballero &t~baA9 •••• ~ • • • • • • • • • • O'Iied••••••••..•. ~
Córdoba Otro............ Fr.ncisco DlIz 0111 . Bad.joa V.luatariol.
Cab.· 2r.o tercio ..• Otro •••....•.•.. MaIlUe! Clrrivero Gardl adia .
Clb.· 5.° tercio•••. Otro, •..•..••. , .• Emilio N....arro IbAiles .•••••••••• , •••.••••• adia·ACrica Fonoso.
I.em •..... , ...•.• Otro............. Francis~DIal Rodrfcllel (4.°) •••••••••••••• ,Idear ••..' •••...... Idear.
Na...arra •••••••••. Otro .•., ... , ••..•.. Floreaao M.tute Feruúdea•.•.•••••••••••. Lo¡ro6o.•.••.•••. Vohultario.
C6rdoba•••.•..••• Otro ......••..... Manuel Laqlle Sin Felipe .••••••.••••••••• Clb.· 21.- tercio••• ldem.
adil-Africa .. , ..• T,..mpeu lcbdido Fembdea Diolliaio•.•••.••••.••••• Cab.- u.- tercio, .. Fonoso.
Madrid ~3 de mayo de 19r1.-El Director Geaeral• .Ari'r.dn
bcmo. Sr.: Reuniendo lu condic:iORtI -prcvenidas pira
servir CD este Instituto los individalos que lo bln solicítado,
que se ~resan en Ja sigujcDte rdación, quc empieza COD
Emil.i~ Pcmi!tdcz San}payo J termina con Elfu Melf Sola.o,
~e tCludo a bien concederles d iDI"CSO en cl milmo, con d~
. tin~alas C.~andancjlllque en dicha relación se les consigna;
debiendo verificarse d alta ca la próxima rcvista dc comisario
del mea de junio, ti V. f. se sirve dar las órdenesal dedo.
© Ministerio de Defe sa
Dios guarde a V. E. muchos dos. Madrid 24 de ma~ "
dc 1918.
mJJlrNtr:r "aenJ.ArmJ".
bcm05. Sres. Capltantl eencrala de lu regioaea y de Ba-
leares y Canarias, <Amandantes leneraJtI de Ceata.~
lla J Larache. . .
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Altas ea coacepto de gaardlu de lafaaterla
Colegio de guardiaa j6venes •••.••••• Joven .••... ¡Emilio Fern!ndea Samp.Jo•••.••••.•.....• Sur.
ldem••••••••.•..••.••••••••••••.•• Otro ••••.•. Gerardo Maroto Ramo•.••••••.•••.•.....•. Lugo.
Comand.· Art.· Melilla..•••••. ~...... Soldado ••.. Juan RQi~ Pel!e~ (2.°) ••.•••••••.••..•..•... Barcelona.
Re¡. Inr.· San Fernando, 11 •..•..•.••. Otro ••••.•• Juan P~rea Diu ..•.•••••••..••........... Este.
Idem Tel~grlCos •.•..•••.•••••.••.•. Cabo ••••... Olegario Herdndez GondleJ.............•. Barcelon•.
Ucenciado absoluto ••••...••.....•.. Sargento ••. D. Luis Estepa Alavedre•••.••..•........•. Gerona.
Re¡. lnf.· Atdea, 63 Cabo....... ~ Miguel Capel LópeJ Oe5te.
ldem ...•.•.•••.•.•..••••••••.•..... Otro....... Imón Jim~neJMartfnez (3.°) •••...••...•.... Barcelona.
Idem Asturias, 31 .•.••••••••••••.••• Otro •.•••••. Angel Gonúles Bueno. " •• • . . . . . . . . . . .. .. Huesca.
Zona reclutamiento J rva. C6rdoba, 12 Otro ••.•.•. Lorenzo Gómez Seoltes•.•••.......••...••. BarcelonA.
2.° establecimiento remonUl Cab.' •.•• Soldado •••• Antonio Ferntndez CabeUo •......•..••.. Idem.
Re¡. InC.- León, 38 •.••.•.••••••.••.. Otro ~... .. Victorino Alvarez Caneio ••••..••...••..•.. Sur.
Idem Constitución, 29 •••••••••.••••. Cabo ••••... Jo~ Lacabeglruuun ••••.•.••.........••• Navarra.
Idem Art.· a caballo 4.° campada..••. Soldado ••.• Fr.nei.co PaUcio Platero ••.•.•....•....••.. Huesca.
Licenciado del Ej~rcito .••••..•••.... Cabo •.••..• Anast.sio Rodríguez Pineda •.•............. Canarias.
Com.- Art.· Mallorca. • •• • . . ••• . ..•• Otro ••••..• Pedro M.ssanet Lliteru .•.•• • ..•......... Barcelona.
3.er reg. Art.· montada o ••••••••••••• Soldado .... David Sánchez Alonso •..•.•.•••........... Sur.
llego InC.· Isabel la <;:atólica, 54 .••••••• Tambor •... Antonio Corral Víllar ••••••.•..••..••••.•.• Oeste.
ldem ls.belll, 32 ••••••••••••••••••• Soldado •••• Tomú Blanco Tri.sUn •.•••.•...••..••.•..• Este.
Idem Córdoba, 10.................. Cabo P'rancisco Medina GAlvez Oeste.
Idem Gu.dal.jar•. 20 ••••••••.••••••• Soldado ••• Luis Pastor Guda••..••..••••...••.....•.• Este.
Idem Mallorca, '3 .•••••..•••.•..•.• Cabo .••.... Enrique Salvador Beltrb ••••••••......... Idem.
Bón. Ca~. Tal.veta, 18 ••.•••••..•.•.. Otro •••••.• Modesto Dacal Val •••••••••.••••.......•.. Oeste.
Reg. Inf.- Leóo, 38 Otro ulio Vega MuUn Sur.
3.er reg. montado Artiller'a••••••••••• Sold.do •..• Máximo luArez Maestro ••.•..••••...•...••• Este.
Reg. Inr.- León, 38 •.•. . • . • • • • . . • • • •. Cabo....... Maouel Ántao Caoales ..•.................• Sur.
2.° dep.o tva. Cab.· •...•..•.......... Otro •.•.... Francisco Mattln Silva ••.••••....•.......•. Oeste.
Reg.lnf." Arag6n, 21 Soldado •... Tomás Gayarre Saojllan Idem.2.· reg. Zapadores minadores ....••• Otro .•.•••. Jos~ Guardia N.varro ..•••••.••............. Sur.
Reg. 10C.· Galici., 19 .••.•••••.•.•.••. Otro •.•.•• Jesús LacOItena Latre•••.••....••.•........ Este.
Idem P.avfa, 48 ~. Cabo ••••••• Carlos Beltrami Molina IcJl'm.
Idem Alc!nUlra, 58 •..•.•..••.••..••. Otro Cootado Martln Monleón ••.•..•••.••....••• Oeate.
Idero Inmemorial del Rey, 1 ••••••••. Sold.do •••• D. Luisltuia D.za ••••••••• , ..•......•.••.• Norte.
Idero Alcántara, 58 .••••••••••...•.•. Otro .•••••. Romano Aogel Aoglada Morer.•.•...•..••••. Este •.
Reg. Art.· pesada •••..••.•••••...•.• Cabo •••••.• Juan CabfoJls Rodrfguel •••.•..•.........••.• Sur.l.- com.- tropas Intendenci••.•••.••• Soldado •••. Ro.. Sinchea RobICl ••••••••....••.•.••..•.• Oeste.
3.•' reg. Zafadorea mioadore. •••..••• Cabo, •••.•• Amador Torroba Sevillano •••.•.•..•.•••••• Este.
Com.- Art. Barcelona •••.••••••••.•• Otro •••.•. F'ulaenclo Peron'J{m~neJ..••.•.••••••••.•.. Geroaa
Licenciado del Cuerpo ••••.••••••.••. Guardia •.•. Lul, Rodrfluez Soriano ••.••..•.••••• 'P • • •• Urlesa.
Com.a Art.8 Ceutt •• : : C'bo ••.•... Juaa Antequera Xat~ves Sevilla.
ldem Melilla ••••••••••••.•••.••••• " Otro ••.•••• Maauel Blaeeo Royo •••••••.•••••...•••••.. Barcelona.t.- reg. (n(.- Marina ••••••••••••••••• Otro; .•.••• Juan Domfngllel Martloes •••. .•. • •••.•.••• L6rld••
Rel. lof.- Cerillol., 4' ••••••.•••••••• Otro ••••••. Maouel Domfn¡uea Mutfn (3") •.••••.•.•.. / fdem.
\ .• rea. montado Art.·. • .• • •••••••••. Otro •..•••• J.~ Aloaso GonlAlea • . • • • •• . . • . • • • • • . . . • .• Oviedo.
·Rer. lar.- Toledo, 35 Otro ••••..• Julio Veaa Calle••.••••••••.•.•••••.••••.. Eate.
Idem LaDC. del Rey. 1.° Cab.- •••••••• Otro ••••••• Felipe Soto Campo•.••••.••.••.•••.•.••.••• Oelte.
86n. 2.- rva. Hueaca, 17 •.•••••••.••. Otro •••...• Pablo Etc:arttn Ca.bas .•• , ••••••••••••••••• Este.
2.° reE' moatado. Art.-•.' ••.•••••••••• Otro ••••••. Gil Viaquel Nobalvo•.••••.••.••..•.••.•.••• Norte.
Como Art.- Perrol •••••••.•••••••••• Otro ••..... Marciano Vaquerlao Garcla•••.•.••••.•.••• Oeste.
~•• r,. montado Arte- •••.•••••••••• . Otro ••••. " JeremfulUla Luao,o .••• , . • • • •• • . • . • •. . •. Oviedo.
Com. Art.- C'di& 8tro ••••.•• Antonio Piatot Barda••••.••.••.••••••.•••• Este.
Idem CeuUl......................... tro Antonio S4esJim~nez•••••••.••..••••...••• Oeste.
Idem Menorca o ••••••• Otro •.••••• 'o.~Maduelio GlrCSn •••.•.•.•.•••.•.••••••• Este.
Idem San Sebasti!o. . • • •• • • •• • • •• • • •• Otro • • • •• •• F~lix Garcla Jimón ~ . • • . • . . •. Oeste.
10.· dep.o raena Caballerla••.•••.••• Hemdor.... Vlctor Mariano TorraJva M~co •••••.••.•• Rete•.f'= ...... Gravellnu,"1 ••••••••...•• Cabo •••..•• Antonio Pulido S4DChu •••••..•••.•••••••• SeYilla.
j. ~ IDOIltadO ArtUlerfa••••••••••• Otro .•••.• , 'oaquln Santo. pondaDo•••••.•••••••.•••.• Este.
ldem Za~d0re8l1Ú1ladorell•••.•••••.•.•• Otro, ••.•••~ Beoito HerraaJ••••••••••••.••...•.• VIlCa~L
Ile¡. lnf. GrayeJiaa., 41 Qtro An.elmo Y~benesSilvero ~a.l.- dep.· "a. ArtUlerf_ •••••••••••••• Otro •••••.• Pedro Jim~esGarcf. (....) ••.•.••..•.•.••••. OVledO.
6.· idem Cab.-. •• • • • •• . • •• • . . . • •• •• •• Otro • • • •• •• Ca.ato Sim6 C.arW ••••••••••.•.•.••.•••••• , Uñda.
Uceociado alMsolllto Ouo ••••••• JUID Fita SuA~ " ••..•••.••.••.••• Geroaa.
Rec. Cu. VlCtoña Rupla, .2.0 Cab.-. Otro ••••••• Gre¡orio Polo Martlnes •••••••••••••.•••.•• Alaya.
Com.- Art.- Carta¡esui•••..•••••..••. Otro •• ~•••• FaCUlldo Orada Mateo••••••••••••••••••••• Hueaca.
Reg. Inr.- Ca.ti1la, 16 ••••••.••••••••• <>tro ••••••• MaDael Marqa& Carrasco •••.•.•••••••••••• AlavL
Idem Serrano, 69••••••••.••••• : •• . •• Otro....... Goosalo Maaagatos Stas. • • • • • . . . . • . . . • . • . •• VÍliCaya.
Com,a Iat.. Ceota ••••••••••••..••••• Otro....... Ca1ixto S6nJ Upes •• •• •••• • . • • . • • • . •• • • . •• Este.
s.· reg. Art.- 1D000taia ••••••••••.•••• Otro ••••••. Narciao Garda ]im&ea•••• , ••••••.••••••••• ()este.
IcIeIIl••••••••••••..••••••••••••••••• Otro ••••••• VIciar Herrero Vlc:eate•••••••••••••••••••• Este.
llq. Caa. Almansa, 13.· Cab.-•••.••• " Otro ••••••• EllCenio Latorre Carretero••.••.•••••••.••• NaY&JTL
,l.- ret· baf.- MariDa •••••••••••••••• Otro • • • • ••• htnio ·N.yarro Garrido •••••.•••.••••••.• 0'ried0.
~. FeI"I'Oc:aI'Iila •••••••••••••••••. Otro•• , .• •• lIaD Gtac:rre:rn I>Iu•••••••••••••••••••••••• Idelll.
We. Art.,a~••••••••••••••••••• Otro....... lIartfn DelC.do••••••••••••••••••••• V~.
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R.e¡. Art.a pesada•.••••.•••.•.••.•••• Cabo •••••.• Dioni.io ElCon.1 Domiogo ••••••••. '•••..••. Oeste.! 6.• re¡, mootado Art.".............. Otro...... Teod.>ro Martto Siochez (3.°). .• • •.••.••.•• g,ste.
ReC' Art." r.esada •••.•••••.•.• .••. Otro •••.••• Antonio Ramos Montallo.•.•.•.••••...••.•• Vizcaya.
Ileg. 10C." nmemorial del Rey, 1 .•••. Otro ••...•. Ignacio Balaguero Garcta•.•.•.•.••••.••••. Oviedo.l.- reg. Art." montalla .•.•.•••.••.••• Otro ••••• : Jo~ Castillo Valenzuela ••.•.••• , •••••••.•• Oeste.
ElCuela Central Tiro (Caballerla) ..•. Otro •.••••. Callto M.rlloez de Juan •••.•.•••.•••••.•••• Este.
Com.a Art." MeJilla Soldado Gabriellg1etia. Bartal Norte.
Comp." Telegrifos Red-Melilla Otro Juao GopzMez Míraoda Vi&CIJL
6.° reg. mootado Art." .•.••.•.•.•.... Otro •...... Julio Hernánda Matll •••...•..•••••••••... Corui'ls.
860. rva. Lugo. 111 •.••.•.•.•.•.•.•. Otro ••••••. Constantino Rodrtguea Orozco..•••..•.•.•.• Idem.
ldem Caz. Lu Navls. 10 ••.••. ' ..•.•. Otro •..•• ,. Manuel Romero Martina .••....••..••••.. , Gerona.
Sección tropa Academia 101." .•..•••• Corneta .. ,. Pedro Velasco Renedo••......•.••.••.•.... Vizcaya.
14.0 dep.o na. Artillerla •.••......... Soldado .•.. Ellaeo Diu Rodrícuez ••••••.•••.•••.••.••• Pootevedra.
B6n. 2." rva. Córdoba,2:1 .•••.....•. Otro .•••••• Francisco Llorente Cuadra .....••.......•• HuelCa.
8.0 Dep.o rva. Art." •.•.••.••••.•..•• Otro .•••••• Samuel Perales Ballester•.•.•• , ••••.•.•.•.. Gerona.2.· ldem de Ingenieros., ••........... Otro ••.•.•. Jos~ Ruíz Cruz ...••.•...•. , •• ,...•.•..•.. , Urida.
4'· idem ArtUler1a .••••••..••...•••. Otro •....•. Ei'rancisco Ruiz MarUna (4.°) ••••••••..•• , •• Idem.
l.el' idem Ingenieros ••.••• , . • . • • • • • •. Otro .• •... Leandro Asensio Sinz .••••••• •.•• • .••.•• ' Huesa.
Bón. 2." rva. Córdoba. 22 .•.. , •..•.. Otro •.•.•.. Juan Cruz Córdoba ..••••••.••..•....••.•. iUrida.
Comand." Art." Mallora ••........... Otro ••.••.. Antonio Martorell L1ompart .•••...•.•.••.•• 'Gerona.
I.er dep. ° rva. Cab."•••••.•'•••••.•••. Otro ••.•.•• Aoastasio González EscamilJa •.....•..•..••• BarceloDL
4.· idem Art , .•. ,., Otro ••..••. Manuel Moreno Monle6n •....••.•..•..•.... ldem.
ldem .••..•.••••..•..•••......•.•••.. Otro ••••••• Joaqulo Castro López ...•.................• Uncia.l._ idem .••..••.•••••..... , •....• '. Otro ••••••. Nicomed~sMarttn Criado •••..•...........• Huesca•
••0 idem ..••••••••.••....•.•.•.• : •• Otro ••••••• Juan Cuadrado Siez ..••...........•...•.•• Caaari...
2.° idem Ingenieros .••. , ..••• " ••.. Otro •.••••• Antonio Fernández Silva .•.• , ......••••••.• Navarra.
Licendado absoluto .••.....••..•.. '. Otro ••••••• Francisco Moneo F'eroáDder. • . • . • • . • . . •• •• Idem.
I,.er dep.o r ..... Art.· ••.....•••••.... , Otro ••..••. Lorenzo Cobas Peláez .••••••••.•• ,•.••••••• Vizcaya.2.· idem Ingenieros.,...• , .....•..... Otro .•••••• Santilgo López Cuevas ••••...••.•.•••••••. Lérid•.2.· idem Art.· ..•••...•....•..•. " ..• Otro •...••. Tom!s P~rez Peces •••.••.•.•••.••••••...•. Oriedo.
I ••r idem Cab , Otro "'~lix Priego P~cez Oo •••••• Oo •••• L~rlda.
I ••r idem Art.· •••••...•.•••••.•.•• , Otro ••••..• Cirilo Garela Fero!ndez Navarra.
6.° idem •••.•.•••••........ , .• , ..... Otro •.•.... Nicanor Latorre Gercta .•..••.•.........•••. ' Lérida.
r ...o idem ...•.••••••••.•....••.••••. Olro .....,.. J\lsto Lorenzo Jiménez •..••..••••.•..••.••• Clnariallo
I .•r ídem Ingenieros •.•• , ..•••••••.. Otro •..• , •• Francisco Biez Contrer.... , ..••••• ~ .•• , ••• Navarra.
2.° relf. montado Art." •..•...••• , .• ,' Otro •••..•. Pilar Rodrlguez GonÁles ..•••••••.••••.••• Oviedo.
Rer. Pontooeroe•••.•..••.•••••.••. Otro .•.•••• Francisco Sáncbez Plaza•.••••.• , •••. ,., •••• Idem.3.- dep.o rva. Ingenieros•.•••.•.•..•• Otro •.•.•.. M"nuel Hern4ndez ••••.•.••.•••••.•..•.•. Urida.
,.0 idem Att.· , Otro •••..•. redrl? Sala Pioeda , Idem.
1Ión. 2." rv., Algeciru, 29 ••.••••• '" Otro ..•.••. Francisco Mariscal Sáochez ••.•••.••.••...•. Idem.
6.0 dep.o rva. Art." .••. , •..•••••.. ,. ,\otro . •.. .. Mlkuel Gadea Zalragoza ..••••...••• ,....... Gerona.
". ldem. . • . • • . • . • • •• .., ••••••• : ••• Otro ••. , • ,. Ramón eatela LUlo. • • • • . • • • •• • . • • • . • • . • • •• Idem.
2.° Idem .•..•••. ,', Otro ••• , JUlO Candil Guerrero •. , , ,. Navarra.
6.o ldem .••••••.••• , •...•••••••••.• Otro •.•.•. Andr~s Ferre:' Castellano •••.•••••••..••••. Idem.
Idem ••••.•••••.•••.• , ••••••••.•.••• Otro •••. , •. Joaqutn Ferr.ndo R..m6n., ••••••••.••••••. L~rlda.
Bón. 2," rva. Toledo, 6., •...•••.••.•. Otro •...... Jos~ Romer.l Salcedo•••• , ••.••••• , •••.•••. Ovicdo.
Idem Alicaote, 48 •• , •••••• " .• , ••.• ,. Otro Jo.quln Molina Albert •. ,., •....• , .•••.•••. Urlda.
14em ZaCra, 13, ••••••• , ••• , •• , •••••.• Otro ••••••• Francisco Aria. Barco oo. ',' ••• ' ••• Canari .
Altas en concep~o de pardf.. de Caba11erla
Reg. Cu. Lusitanla, 11,· Cab.- •••.•.• Cabo ••••.•• Jot~ Reye. Carlel •••••••••.••••••••••••••• Cab.· 14.· terdO.
I ••r reg. montado Art." •••.•••••••• " 50ldado••• ,. Jo,~ Postigo Sinches••••••••••••••••••••••• Cab." 14.· tercio.
12.o ldem ••••.•.•••.••••••••• ' .••••. I!:ducando ••. Felipe Mactlnea Y~pu ••••••••••••..•• , ••.• Cab,· 14.· terdo.
Reg. InC." Saboya. 6 ...•.••.•••.•.•. , Cabo ••• " .. Rogelio Gonztlez "ateo ••••••. , , • • . • • • • . • •• Coruila,
Grupo Cuena. reg. lodl•. Ceuta, 3 •••• ' Otro .•••••• Juan Lúaro CapltáD •••••••••••••••• ' .;, ••• Cab.- 21.· tercio.
3.er ..eg. montado Art.·••.•••••••.••. Otro •••. , •• Vlctor G6me~ Pea•..•.••••.•.•.•.•••••.••. Burlos.
R~. Cal AlmaDI', 13.· Cab." ••••••.•• Otro ••••••• Eduardo Rodrl¡ues Lusarreta .•..•••••..••. Cab." 21.· terdo.
10. re¡. montado Artoa ••••.•••••••.• Otro •••..•• Claudia Escu4lero Ri...as••.•.•..••••••.•.••• Cab,- 21.· tercio.'
ldem ,.. Otro Oo.. • •• oJiin S4nchez Manso " Cab.a 14.· tercio.
Re¡. Lanc. PrJncipe. 3.° Cab."........ Otro....... edro Barrigas Solla •• '......... Cab." 14.0 tercio.
I.er ret. ArL- montaila ••••••••••••. Otro ••••••• Antonio Beteuguer And4jar Na rr••
8.0 ¡dem mootado Art.- ...... , ....... Soldado .... Jo~ SiDChes Sioches (13.°) •••••••••••••.•• CabO 21.° tercio.
Eac:uadrón Escolta Real •••••..••••••• Guardi••.•• JIIsto RomÚl Rebollo •••••.•.•...••...•.•.. Cab.- 5.- tercio.
Comand.a Art,a Mallorca••••.•.••.•..• Soldado ..•• Antonio Garda Sastre •••••....••••••••.••. Cab.· S.· tercio.
Idem Menorca. •• • •• • •• •• •• • •• • ••• • Otro . . • . . •. P.blo Beoftes ReboUo .•••••••••••••.•.••.• Cab.· 5.· tercio.
7.· r~. montado Art.·•.•.•••••••••• Otro •.•••.• Eloy Ord~ Cnesta •••.•••••.•..•.•••...•.. Cab.a al.· tercio.
Re¡. Oragolle8 Numaocia, 11.· <Ab.· •• Otro ••..••• Fructuoso ADtumuo RIÚI ••••••...•••••.••. Navarra•
.'.0 ree. montado Arto-•••.•••••••••• Otra ••••••. Pedro Zoüo Molin•••••••••.•...-..•.••••••• Cab.· S.O terdo.
AJea ea coacepto de trm-peta
Re¡. Hdsares Pam, 20.· Cab.-•••••••• ,Trompeta•• 'IElI" MelJ Soluo•••••.••••••••••••••••••• 'ICAdla-AJrica.
IIadrld *4 de mayo de 1911.-El Directw GeIleraJ. AftM,. l.
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BALANCB de c.Ja corroe.pondieDte al m.. de la fecIa.a
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SoeIoI tIItu en este mes, sepa acuerdo de la 1l1tbp Junta peral, 37.
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